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SEKOLAH DASAR 
1. Tabel Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2011 
No 
Nama 
Kecamatan 
Nama Sekolah 
Indikator Satuan Pendidikan 
Klasifikasi Skor 
Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 
1 Mantrijeron SD Kanisius Kumendaman √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SD Kanisius Pugeran 1 √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Danunegaran √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Jogokaryan √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Suryowijayan √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SDN Gedongkiwo √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SDN Minggiran √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SDN Suryodiningratan 1 √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SDN Suryodiningratan 2 √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SDN Suryodiningratan 3 √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SDN Suryowijayan √  √ √ Kurang sesuai 2 
2 Kraton SDN Keputran 1 √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SDN Keputran 2 √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SDN Keputran 4 √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SDN Keputran 7 √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SDN Keputran A √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SDN Kraton √  √ √ Kurang sesuai 2 
    SDN Panembahan √  √ √ Kurang sesuai 2 
3 Mergangsan SD BOPKRI Bintaran √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Kanisius Kintelan 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Karangkajen 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Karangkajen 2 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Taman Muda IP √ √ √ √ Sesuai 3 
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    SDN Karanganyar √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Kintelan 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Kintelan 2 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Percobaan I √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Prawirotaman √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Pujokusuman 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Pujokusuman 2 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Pujokusuman 3 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Surokarsan II √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Timuran √ √ √ √ Sesuai 3 
4 Umbulharjo SD Islamiyah Warungboto √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Pakel √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Piri Nitikan √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDK Kanisius Sang Timur √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Golo √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Kotagede 3 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Tahunan Yogyakarta √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Wirosaban √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD IT Al Khairaat √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD IT Bina Anak Sholeh √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD IT Luqman Al Hakim √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Miliran √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Sokonandi 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Sokonandi 2 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Balirejo √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Gambiran √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Giwangan √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Glagah √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Mendungan 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Mendungan 2 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
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    SDN Pakel √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Warungbroto √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Pandeyan √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Warungboto √  √ √ Kurang Sesuai 2 
5 Kotagede SD Muhammadiyah Kleco 3 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Baluwarti √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Gedongkuning √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Karangmulyo √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Dalem √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Rejowinangun 2 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Kleco 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Kleco 2 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Purbayan √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Karangsari √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Kotagede 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Kotagede 4 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Kotagede 5 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Randusari √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Rejowinangun 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Rejowinangun 3 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Pilahan √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD INTIS School  √ √ √ √ Sesuai 3 
6 Gondokusuman SDN Terbansari 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Kanisius Baciro √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Kanisius Gayam 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Kanisius Kotabaru √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Masjid Syuhada √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Demangan √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Gendeng √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Sagan √  √ √ Kurang Sesuai 2 
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    SD Muhammadiyah Sapen 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Sapen 2 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Baciro √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Bhayangkara √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Demangan √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Klitren √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Langensari √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Sagan √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Serayu √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Ungaran 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Ungaran 2 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN ungaran 3 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Juara   √ √ Kurang Sesuai 2 
7 Danurejan SD Muhammadiyah Bausasran 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Lempuyangan 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Lempuyangwangi √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Tegalpanggung √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Widoro √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Bausaran 2 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
8 Pakualaman SD Islamiyah Pakualaman √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Margoyasan √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Tukangan √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Puro Pakualaman 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
9 Gondomanan SD Pangudiluhur 3 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Pangudiluhur 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Pangudiluhur 2 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Pangudiluhur 4 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Ngupasan √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Sayidan √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Marsudirini 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
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    SD Marsudirini 2 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Kauman √ √ √ √ Sesuai 3 
10 Ngampilan SD Muhammadiyah Ngadiwinatan √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Ngupasan 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Ngupasan 2 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Notoprajan √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Purwodiningratan 2 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Suronatan √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Ngabean √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Serangan √ √ √ √ Sesuai 3 
11 Wirobrajan SD Bopkri Wirobrajan √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Kanisius Tegalmulya √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Kanisius Wirobrajan 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Wirobrajan 2 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Patangpuluhan √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Sindurejan √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Tamansari 2 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Tamansari 3 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Tamansari 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Tegalmulyo √  √ √ Kurang Sesuai 2 
12  Gedongtengen SD Gedong Tengen √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Netral D √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Kanisius Notoyudan 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Pringgokusuman √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Netral C √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Sosrowijayan   √ √ Kurang Sesuai 2 
13 Jetis SD Bhinneka Tunggal Ika √ √ √ √ Sesuai 3 
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    SD Bopkri Gondolayu √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Budya Wacana 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Budya Wacana 2 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Kanisius Gowongan √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Tamansiswa Jetis √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Tarakanita  Bumijo 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Tarakanita Bumijo 2  √ √ √ √ Sesuai 3 
    SD Tumbuh √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Badran √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Bumijo √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Cokrokusuman √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Gondolayu √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Jetis 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Jetis 2 √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Jetisharjo √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Kyai Mojo √ √ √ √ Sesuai 3 
    SDN Vidya Qasana √ √ √ √ Sesuai 3 
14 Tegalrejo SD Bopkri Karangwaru 2 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Tegalrejo √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Tegalrejo 2 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Tegalrejo 3 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Kristen Kalam Kudus √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Karangwaru √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Bangirejo 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Bangunrejo 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Bangunrejo 2 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Bener √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Blunyahrejo √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Karangrejo √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Petinggen √  √ √ Kurang Sesuai 2 
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    SDN Pingit √  √ √ Kurang Sesuai 2 
    SDN Tegalrejo 1 √  √ √ Kurang Sesuai 2 
Keterangan : 
Point 1. Satu SD/MI memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.  
Point 2. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk, atau satu desa/kelurahan.   
Point 3. Pada wilayah berpenduduk lebih dari  2000 dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD/MI yang 
telah  ada, atau disediakan SD/MI baru. 
Point 4. Pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak  penduduk lebih dari 1000 jiwa terdapat satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta 
didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. 
 
 
2. Perhitungan Indikator Satuan Pendidikan Point.2 
No. Kecamatan 
Jumlah 
Penduduk 
               
    
 
Jumlah Sekolah 
Dasar 
Kategori 
1 Mantrijeron  31.267 15,63 11 Tidak Terpenuhi 
2 Kraton  17.471 8,735 7 Tidak Terpenuhi 
3 Mergangsan 29.292 14,64 15 Terpenuhi 
4 Umbulharjo  76.743 38,37 24 Tidak Terpenuhi 
5 Kotagede  31.152 15,57 18 Terpenuhi 
6 Gondokusuman  45.293 22,64 21 Tidak Terpenuhi 
7 Danurejan 18.342 9,17 6 Tidak Terpenuhi 
8 Pakualaman  9.316 4,65 4 Tidak Terpenuhi 
9 Gondomanan  13.029 6,51 9 Terpenuhi 
10 Ngampilan  16.320 8,16 9 Terpenuhi 
11 Wirobrajan  24.840 12,42 12 Tidak Terpenuhi 
12 Gedongtengen  17.185 8,59 6 Tidak Terpenuhi 
13 Jetis  23.454 11,72 18 Terpenuhi 
14 Tegalrejo  34.923 17,46 15 Tidak Terpenuhi 
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3. Tabel Perhitungan Lahan Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2011 
No 
Nama 
Kecamatan 
Nama Sekolah 
Jml 
Peserta 
Didik 
Jml 
Rombel 
∑ 
Peserta 
Didik / 
Rombel 
Rasio 
Minimum 
Luas 
Minimum 
Lahan 
Luas 
Lahan 
Rasio % Klasifikasi Skor 
1 Mantrijeron SD Kanisius Kumendaman 78 6 13.00   1340 1980   147.76 Sesuai 3 
    SD Kanisius Pugeran 1 243 9 27.00 11.1   1936 7.97 71.78 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Danunegaran 92 6 15.33 12.7   842 9.15 72.06 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Jogokaryan 100 6 16.67 12.7   572 5.72 45.04 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Suryowijayan 292 12 24.33 11.1   466 1.60 14.38 Tidak Sesuai 1 
    SDN Gedongkiwo 342 12 28.50 11.1   3013 8.81 79.37 Kurang Sesuai 2 
    SDN Minggiran 205 7 29.29 11.1   1241 6.05 54.54 Kurang Sesuai 2 
    SDN Suryodiningratan 1 125 6 20.83 12.7   1000 8.00 62.99 Kurang Sesuai 2 
    SDN Suryodiningratan 2 156 6 26.00 12.7   4025 25.80 203.16 Sesuai 3 
    SDN Suryodiningratan 3 483 15 32.20 10.6   1968 4.07 38.44 Tidak Sesuai 1 
    SDN Suryowijayan 122 6 20.33 12.7   1193 9.78 77.00 Kurang Sesuai 2 
2 Kraton SDN Keputran 1 178 6 29.67 12.7   595 3.34 26.32 Tidak Sesuai 1 
    SDN Keputran 2 556 19 29.26 10.3   831 1.49 14.51 Tidak Sesuai 1 
    SDN Keputran 4 181 6 30.17 12.7   775 4.28 33.71 Tidak Sesuai 1 
    SDN Keputran 7 181 6 30.17 12.7   468 2.59 20.36 Tidak Sesuai 1 
    SDN Keputran A 548 19 28.84 10.3   2995 5.47 53.06 Kurang Sesuai 2 
    SDN Kraton 117 6 19.50 12.7   612 5.23 41.19 Tidak Sesuai 1 
    SDN Panembahan 293 12 24.42 11.1   1858 6.34 57.13 Kurang Sesuai 2 
3 Mergangsan SD BOPKRI Bintaran 35 6 5.83   1340 4310   321.64 Sesuai 3 
    SD Kanisius Kintelan 1 180 6 30.00 12.7   2330 12.94 101.92 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Karangkajen 1 488 15 32.53 10.6   1133 2.32 21.90 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Karangkajen 2 480 15 32.00 10.6   1133 2.36 22.27 Tidak Sesuai 1 
    SD Taman Muda IP 119 7 17.00 11.1   1278 10.74 96.75 Kurang Sesuai 2 
    SDN Karanganyar 136 6 22.67 12.7   1081 7.95 62.59 Kurang Sesuai 2 
    SDN Kintelan 1 173 6 28.83 12.7   2052 11.86 93.40 Kurang Sesuai 2 
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    SDN Kintelan 2 161 6 26.83 12.7   924 5.74 45.19 Tidak Sesuai 1 
    SDN Percobaan I 197 6 32.83 12.7   200 1.02 7.99 Tidak Sesuai 1 
    SDN Prawirotaman 77 6 12.83   1340 1240   92.54 Kurang Sesuai 2 
    SDN Pujokusuman 1 215 7 30.71 11.1   7120 33.12 298.34 Sesuai 3 
    SDN Pujokusuman 2 182 6 30.33 12.7   5197 28.55 224.84 Sesuai 3 
    SDN Pujokusuman 3 214 6 35.67 12.7   7120 33.27 261.98 Sesuai 3 
    SDN Surokarsan II 123 6 20.50 12.7   850 6.91 54.41 Kurang Sesuai 2 
    SDN Timuran 329 12 27.42 11.1   1300 3.95 35.60 Tidak Sesuai 1 
4 Umbulharjo SD Islamiyah Warungboto 55 6 9.17   1340 503   37.54 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Pakel 361 12 30.08 11.1   1248 3.46 31.14 Tidak Sesuai 1 
    SD Piri Nitikan 95 6 15.83 12.7   1695 17.84 140.49 Sesuai 3 
    SDK Kanisius Sang Timur 310 12 25.83 11.1   27195 87.73 790.32 Sesuai 3 
    SDN Golo 313 12 26.08 11.1   1830 5.85 52.67 Kurang Sesuai 2 
    SDN Kotagede 3 311 12 25.92 11.1   2370 7.62 68.65 Kurang Sesuai 2 
    SDN Tahunan Yogyakarta 364 12 30.33 11.1   2647 7.27 65.51 Kurang Sesuai 2 
    SDN Wirosaban 70 6 11.67 12.7   1449 20.70 162.99 Sesuai 3 
    SD IT Al Khairaat 201 8 25.13 11.1   1400 6.97 62.75 Kurang Sesuai 2 
    SD IT Bina Anak Sholeh 195 11 17.73 11.1   6800 34.87 314.16 Sesuai 3 
    SD IT Luqman Al Hakim 806 24 33.58 10.3   3000 3.72 36.14 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Miliran 149 6 24.83 12.7   450 3.02 23.78 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Sokonandi 1 638 23 27.74 10.3   2176 3.41 33.11 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Sokonandi 2 519 18 28.83 10.6   1814 3.50 32.97 Tidak Sesuai 1 
    SDN Balirejo 168 6 28.00 12.7   996 5.93 46.68 Tidak Sesuai 1 
    SDN Gambiran 115 6 19.17 12.7   2378 20.68 162.82 Sesuai 3 
    SDN Giwangan 403 12 33.58 11.1   3700 9.18 82.71 Kurang Sesuai 2 
    SDN Glagah 508 18 28.22 10.6   494 0.97 9.17 Tidak Sesuai 1 
    SDN Mendungan 1 197 7 28.14 11.1   2404 12.20 109.94 Sesuai 3 
    SDN Mendungan 2 192 6 32.00 12.7   5566 28.99 228.26 Sesuai 3 
    SDN Pakel 322 12 26.83 11.1   1880 5.84 52.60 Kurang Sesuai 2 
    SDN Warungbroto 130 6 21.67 12.7   1558 11.98 94.37 Kurang Sesuai 2 
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    SDN Pandeyan 143 6 23.83 12.7   2574 18.00 141.73 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Warungboto 102 6 17.00 12.7    424   4.16 32.73  Tidak Sesuai 1 
5 Kotagede SD Muhammadiyah Kleco 3 199 6 33.17 12.7   1035 5.20 40.95 Tidak Sesuai 1 
    SDN Baluwarti 198 8 24.75 11.1   1469 7.42 66.84 Kurang Sesuai 2 
    SDN Gedongkuning 392 13 30.15 10.6   1163 2.97 27.99 Tidak Sesuai 1 
    SDN Karangmulyo 151 6 25.17 12.7   2508 16.61 130.78 Sesuai 3 
    SDN Dalem 164 6 27.33 12.7   1017 6.20 48.83 Tidak Sesuai 1 
    SDN Rejowinangun 2 157 6 26.17 12.7   1170 7.45 58.68 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Kleco 1 214 9 23.78 11.1   1349 6.30 56.79 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Kleco 2 179 6 29.83 12.7   2281 12.74 100.34 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Purbayan 164 6 27.33 12.7   1059 6.46 50.85 Kurang Sesuai 2 
    SDN Karangsari 80 6 13.33   1340 1914   142.84 Sesuai 3 
    SDN Kotagede 1 502 17 29.53 10.6   1778 3.54 33.41 Tidak Sesuai 1 
    SDN Kotagede 4 180 7 25.71 11.1   1850 10.28 92.59 Kurang Sesuai 2 
    SDN Kotagede 5 172 6 28.67 12.7   630 3.66 28.84 Tidak Sesuai 1 
    SDN Randusari 120 6 20.00 12.7   2341 19.51 153.61 Sesuai 3 
    SDN Rejowinangun 1 345 12 28.75 11.1   1000 2.90 26.11 Tidak Sesuai 1 
    SDN Rejowinangun 3 193 6 32.17 12.7   2513 13.02 102.53 Sesuai 3 
    SDN Pilahan 101 6 16.83 12.7   6145 60.84 479.07 Sesuai 3 
    SD INTIS School  32 4 8.00   1340  675    50.37  Kurang Sesuai  2 
6 Gondokusuman SDN Terbansari 1 359 13 27.62 10.6   399 1.11 10.49 Tidak Sesuai 1 
    SD Kanisius Baciro 336 15 22.40 10.6   1635 4.87 45.91 Tidak Sesuai 1 
    SD Kanisius Gayam 1 204 10 20.40 11.1   2894 14.19 127.80 Sesuai 3 
    SD Kanisius Kotabaru 186 6 31.00 12.7   4112 22.11 174.08 Sesuai 3 
    SD Masjid Syuhada 626 22 28.45 10.3   1739 2.78 26.97 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Demangan 463 14 33.07 10.6   1000 2.16 20.38 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Gendeng 189 9 21.00 11.1   1150 6.08 54.82 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Sagan 472 12 39.33 11.1    522 1.11 9.96  Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Sapen 1 1336 41 32.59 10.3   522 0.39 3.79 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Sapen 2 1110 31 35.81 10.3   3000 2.70 26.24 Tidak Sesuai 1 
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    SDN Baciro 195 9 21.67 11.1   3000 15.38 138.60 Sesuai 3 
    SDN Bhayangkara 332 12 27.67 11.1   1042 3.14 28.28 Tidak Sesuai 1 
    SDN Demangan 380 12 31.67 11.1   2418 6.36 57.33 Kurang Sesuai 2 
    SDN Klitren 164 6 27.33 12.7   2000 12.20 96.02 Kurang Sesuai 2 
    SDN Langensari 218 13 16.77 10.6   900 4.13 38.95 Tidak Sesuai 1 
    SDN Sagan 153 6 25.50 12.7   6328 41.36 325.67 Sesuai 3 
    SDN Serayu 488 16 30.50 10.6   650 1.33 12.57 Tidak Sesuai 1 
    SDN Ungaran 1 356 11 32.36 11.1   2650 7.44 67.06 Kurang Sesuai 2 
    SDN Ungaran 2 378 12 31.50 11.1   6761 17.89 161.14 Sesuai 3 
    SDN ungaran 3 198 6 66.00 12.7   6767 34.18 269.11 Sesuai 3 
    SD Juara 104 5 20.80 12.7   500 4.81 37.86 Tidak Sesuai 1 
7 Danurejan SD Muhammadiyah Bausasran 1 116 6 19.33 12.7   1411 12.16 95.78 Kurang Sesuai 2 
    SDN Lempuyangan 1 563 18 31.28 10.6   1200 2.13 20.11 Tidak Sesuai 1 
    SDN Lempuyangwangi 574 20 28.70 10.3   3500 6.10 59.20 Kurang Sesuai 2 
    SDN Tegalpanggung 254 12 21.17 11.1   1476 5.81 52.35 Kurang Sesuai 2 
    SDN Widoro 138 6 23.00 12.7   1800 13.04 102.70 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Bausaran 2 118 6 19.67 12.7   1000 8.47 66.69 Kurang Sesuai 2 
8 Pakualaman SD Islamiyah Pakualaman 137 6 22.83 12.7   630 4.60 36.21 Tidak Sesuai 1 
    SDN Margoyasan 240 12 20.00 11.1   4352 18.13 163.36 Sesuai 3 
    SDN Tukangan 347 12 28.92 11.1   1032 2.97 26.79 Tidak Sesuai 1 
    SDN Puro Pakualaman 1 252 10 25.20 11.1   950 3.77 33.96 Tidak Sesuai 1 
9 Gondomanan SD Pangudiluhur 3 203 6 33.83 12.7   11856 58.40 459.87 Sesuai 3 
    SD Pangudiluhur 1 209 6 34.83 12.7   11856 56.73 446.67 Sesuai 3 
    SD Pangudiluhur 2 209 6 34.83 12.7   11856 56.73 446.67 Sesuai 3 
    SD Pangudiluhur 4 200 6 33.33 12.7   11856 59.28 466.77 Sesuai 3 
    SDN Ngupasan 315 12 26.25 11.1   3068 9.74 87.74 Kurang Sesuai 2 
    SDN Sayidan 96 6 16.00 12.7   954 9.94 78.25 Kurang Sesuai 2 
    SD Marsudirini 1 430 12 35.83 11.1   2140 4.98 44.84 Tidak Sesuai 1 
    SD Marsudirini 2 420 12 35.00 11.1   2140 5.10 45.90 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Kauman 533 18 29.61 10.6   1177 2.21 20.83 Tidak Sesuai 1 
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10 Ngampilan SD Muhammadiyah Ngadiwinatan 34 6 5.67   1340 344   25.67 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Ngupasan 1 158 6 26.33 12.7   557 3.53 27.76 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Ngupasan 2 166 6 27.67 12.7   557 3.36 26.42 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Notoprajan 138 6 23.00 12.7   425 3.08 24.25 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 222 8 27.75 11.1   700 3.15 28.41 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Purwodiningratan 2 411 15 27.40 10.6   606 1.47 13.91 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Suronatan 466 12 38.83 11.1   1513 3.25 29.25 Tidak Sesuai 1 
    SDN Ngabean 132 6 22.00 12.7   625 4.73 37.28 Tidak Sesuai 1 
    SDN Serangan 152 6 25.33 12.7   1956 12.87 101.33 Sesuai 3 
11 Wirobrajan SD Bopkri Wirobrajan 104 6 17.33 12.7   800 7.69 60.57 Kurang Sesuai 2 
    SD Kanisius Tegalmulya 82 6 13.67   1340 695   51.87 Kurang Sesuai 2 
    SD Kanisius Wirobrajan 1 409 12 34.08 11.1   1459 3.57 32.14 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Wirobrajan 2 130 6 21.67 12.7   750 5.77 45.43 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 147 6 24.50 12.7   635 4.32 34.01 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 729 19 38.37 10.3   3819 5.24 50.86 Kurang Sesuai 2 
    SDN Patangpuluhan 129 6 21.50 12.7   1418 10.99 86.55 Kurang Sesuai 2 
    SDN Sindurejan 284 12 23.67 11.1   2110 7.43 66.93 Kurang Sesuai 2 
    SDN Tamansari 2 209 6 34.83 12.7   1072 5.13 40.39 Tidak Sesuai 1 
    SDN Tamansari 3 195 6 32.50 12.7   1002 5.14 40.46 Tidak Sesuai 1 
    SDN Tamansari 1 345 12 28.75 11.1   1810 5.25 47.26 Tidak Sesuai 1 
    SDN Tegalmulyo 185 6 30.83 12.7   2800 15.14 119.17 Sesuai 3 
12  Gedongtengen SD Gedong Tengen 326 12 27.17 11.1   2145 6.58 59.28 Tidak Sesuai 1 
    SD Netral D 185 8 23.13 11.1   2581 13.95 125.69 Sesuai 3 
    SD Kanisius Notoyudan 1 201 6 33.50 12.7   1710 8.51 66.99 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Pringgokusuman 166 6 27.67 12.7   1447 8.72 68.64 Kurang Sesuai 2 
    SD Netral C 403 18 22.39 10.6   2270 5.63 53.14 Kurang Sesuai 2 
    SDN Sosrowijayan 154 5 30.80 12.7   500 3.25 25.56 Tidak Sesuai 1 
13 Jetis SD Bhinneka Tunggal Ika 24 6 4.00   1340 1947   145.30 Sesuai 3 
    SD Bopkri Gondolayu 384 12 32.00 11.1   3845 10.01 90.21 Kurang Sesuai 2 
    SD Budya Wacana 1 190 8 23.75 11.1   1800 9.47 85.35 Kurang Sesuai 2 
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    SD Budya Wacana 2 172 8 21.50 11.1   1908 11.09 99.94 Kurang Sesuai 2 
    SD Kanisius Gowongan 76 6 12.67   1340 1123   83.81 Kurang Sesuai 2 
    SD Tamansiswa Jetis 95 6 15.83 12.7   1000 10.53 82.88 Kurang Sesuai 2 
    SD Tarakanita  Bumijo 1 555 18 30.83 10.6   3500 6.31 59.49 Kurang Sesuai 2 
    SD Tarakanita Bumijo 2  593 19 31.21 10.3   3500 5.90 57.30 Kurang Sesuai 2 
    SD Tumbuh 252 13 19.38 10.6   2595 10.30 97.15 Kurang Sesuai 2 
    SDN Badran 203 8 25.38 11.1   1738 8.56 77.13 Kurang Sesuai 2 
    SDN Bumijo 297 9 33.00 11.1   1756 5.91 53.27 Kurang Sesuai 2 
    SDN Cokrokusuman 108 6 18.00 12.7   1464 13.56 106.74 Sesuai 3 
    SDN Gondolayu 164 6 27.33 12.7   2363 14.41 113.45 Sesuai 3 
    SDN Jetis 1 330 12 27.50 11.1   1716 5.20 46.85 Tidak Sesuai 1 
    SDN Jetis 2 70 6 11.67   1340 837   62.46 Kurang Sesuai 2 
    SDN Jetisharjo 429 14 30.64 10.6   1725 4.02 37.93 Tidak Sesuai 1 
    SDN Kyai Mojo 199 7 28.43 11.1   1403 7.05 63.52 Kurang Sesuai 2 
    SDN Vidya Qasana 146 6 24.33 12.7   2790 19.11 150.47 Sesuai 3 
14 Tegalrejo SD Bopkri Karangwaru 2 51 6 8.50   1340 460   34.33 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Tegalrejo 352 12 29.33 11.1   624 1.77 15.97 Tidak Sesuai 1 
    SDN Tegalrejo 2 382 12 31.83 11.1   1591 4.16 37.52 Tidak Sesuai 1 
    SDN Tegalrejo 3 354 12 29.50 11.1   1182 3.34 30.08 Tidak Sesuai 1 
    SD Kristen Kalam Kudus 385 18 21.39 10.6   3064 7.96 75.08 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Karangwaru 464 16 29.00 10.6   496 1.07 10.08 Tidak Sesuai 1 
    SDN Bangirejo 1 324 12 27.00 11.1   1399 4.32 38.90 Tidak Sesuai 1 
    SDN Bangunrejo 1 137 6 22.83 12.7   1385 10.11 79.60 Kurang Sesuai 2 
    SDN Bangunrejo 2 92 6 15.33 12.7   1000 10.87 85.59 Kurang Sesuai 2 
    SDN Bener 197 6 32.83 12.7   2745 13.93 109.72 Sesuai 3 
    SDN Blunyahrejo 138 6 23.00 12.7   2251 16.31 128.44 Sesuai 3 
    SDN Karangrejo 135 6 22.50 12.7   1500 11.11 87.49 Kurang Sesuai 2 
    SDN Petinggen 352 12 29.33 11.1   1721 4.89 44.05 Tidak Sesuai 1 
    SDN Pingit 147 6 24.50 12.7   1399 9.52 74.94 Kurang Sesuai 2 
    SDN Tegalrejo 1 422 12 35.17 11.1   4678 11.09 99.87 Kurang Sesuai 2 
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4. Tabel Perhitungan Luas Bangunan Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2011 
No. 
Nama 
Kecamatan 
Nama Sekolah 
Jml 
Peserta 
Didik 
Jml 
Rombel 
Jml 
Peserta 
Didik / 
Rombel 
Ketetapan 
Rasio 
Minimum 
Luas 
Minimum 
Bangunan 
Luas 
Bangunan 
Rasio % Klasifikasi Skor 
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mantrijeron 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SD Kanisius Kumendaman 78 6 13.00   400 802   200.50 Sesuai 3 
SD Kanisius Pugeran 1 243 9 27.00 3.3   877 3.61 109.37 Sesuai 3 
SD Muhammadiyah Danunegaran 92 6 15.33 3.8   531 5.77 151.89 Sesuai 3 
SD Muhammadiyah Jogokaryan 100 6 16.67 3.8   740 7.40 194.74 Sesuai 3 
SD Muhammadiyah Suryowijayan 292 12 24.33 3.3   1452 4.97 150.68 Sesuai 3 
SDN Gedongkiwo 342 12 28.50 3.3   2207 6.45 195.55 Sesuai 3 
SDN Minggiran 205 7 29.29 3.3   392 1.91 57.95 Kurang Sesuai 2 
SDN Suryodiningratan 1 125 6 20.83 3.8   520 4.16 109.47 Sesuai 3 
SDN Suryodiningratan 2 156 6 26.00 3.8   558 3.58 94.13 Kurang Sesuai 2 
SDN Suryodiningratan 3 483 15 32.20 3.2   1200 2.48 77.64 Kurang Sesuai 2 
SDN Suryowijayan 122 6 20.33 3.8   790 6.48 170.41 Sesuai 3 
2 
  
  
  
  
  
  
Kraton 
  
  
  
  
  
  
SDN Keputran 1 178 6 29.67 3.8   546 3.07 80.72 Kurang Sesuai 2 
SDN Keputran 2 556 19 29.26 3.1   306 0.55 17.75 Tidak Sesuai 1 
SDN Keputran 4 181 6 30.17 3.8   566 3.13 82.29 Kurang Sesuai 2 
SDN Keputran 7 181 6 30.17 3.8   400 2.21 58.16 Kurang Sesuai 2 
SDN Keputran A 548 19 28.84 3.1   2780 5.07 163.64 Sesuai 3 
SDN Kraton 117 6 19.50 3.8   612 5.23 137.65 Sesuai 3 
SDN Panembahan 293 12 24.42 3.3   1170 3.99 121.01 Sesuai 3 
3 
  
  
  
  
  
  
  
Mergangsan 
  
  
  
  
  
  
  
SD BOPKRI Bintaran 35 6 5.83   400 2400   600.00 Sesuai 3 
SD Kanisius Kintelan 1 180 6 30.00 3.8   568 3.16 83.04 Kurang Sesuai 2 
SD Muhammadiyah Karangkajen 1 488 15 32.53 3.2   1160 2.38 74.28 Kurang Sesuai 2 
SD Muhammadiyah Karangkajen 2 480 15 32.00 3.2   1100 2.29 71.61 Kurang Sesuai 2 
SD Taman Muda IP 119 7 17.00 3.3   890 7.48 226.64 Sesuai 3 
SDN Karanganyar 136 6 22.67 3.8   617 4.54 119.39 Sesuai 3 
SDN Kintelan 1 173 6 28.83 3.8   674 3.90 102.53 Sesuai 3 
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    SDN Kintelan 2 161 6 26.83 3.8   497 3.09 81.24 Kurang Sesuai 2 
SDN Percobaan I 197 6 32.83 3.8   600 3.05 80.15 Kurang Sesuai 2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SDN Prawirotaman 77 6 12.83 3.8   724 9.40 247.44 Sesuai 3 
SDN Pujokusuman 1 215 7 30.71 3.3   1486 6.91 209.44 Sesuai 3 
SDN Pujokusuman 2 182 6 30.33 3.8   5057 27.79 731.20 Sesuai 3 
SDN Pujokusuman 3 214 6 35.67 3.8   390 1.82 47.96 Tidak Sesuai 1 
SDN Surokarsan II 123 6 20.50 3.8   832 6.76 178.01 Sesuai 3 
SDN Timuran 329 12 27.42 3.3   800 2.43 73.69 Kurang Sesuai 2 
4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Umbulharjo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SD Islamiyah Warungboto 55 6 9.17   400 424   106.00 Sesuai 3 
SD Muhammadiyah Pakel 361 12 30.08 3.3   950 2.63 79.74 Kurang Sesuai 2 
SD Piri Nitikan 95 6 15.83 3.8   682 7.18 188.92 Sesuai 3 
SDK Kanisius Sang Timur 310 12 25.83 3.3   3794 12.24 370.87 Sesuai 3 
SDN Golo 313 12 26.08 3.3   702 2.24 67.96 Kurang Sesuai 2 
SDN Kotagede 3 311 12 25.92 3.3   1495 4.81 145.67 Sesuai 3 
SDN Tahunan Yogyakarta 364 12 30.33 3.3   815 2.24 67.85 Kurang Sesuai 2 
SDN Wirosaban 70 6 11.67   400 663   165.75 Sesuai 3 
SD IT Al Khairaat 201 8 25.13 3.3   900 4.48 135.69 Sesuai 3 
SD IT Bina Anak Sholeh 195 11 17.73 3.3   1760 9.03 273.50 Sesuai 3 
SD IT Luqman Al Hakim 806 24 33.58 3.1   2000 2.48 80.04 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Miliran 149 6 24.83 3.8   350 2.35 61.82 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Sokonandi 1 638 23 27.74 3.1   1300 2.04 65.73 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Sokonandi 2 519 18 28.83 3.2   1315 2.53 79.18 Kurang Sesuai 2 
    SDN Balirejo 168 6 28.00 3.8   468 2.79 73.31 Kurang Sesuai 2 
    SDN Gambiran 115 6 19.17 3.8   447 3.89 102.29 Sesuai 3 
    SDN Giwangan 403 12 33.58 3.3   1300 3.23 97.75 Kurang Sesuai 2 
    SDN Glagah 508 18 28.22 3.2   1166 2.30 71.73 Kurang Sesuai 2 
    SDN Mendungan 1 197 7 28.14 3.3   977 4.96 150.28 Sesuai 3 
    SDN Mendungan 2 192 6 32.00 3.8   1213 6.32 166.26 Sesuai 3 
    SDN Pakel 322 12 26.83 3.3   1156 3.59 108.79 Sesuai 3 
    SDN Warungbroto 130 6 21.67 3.8   625 4.81 126.52 Sesuai 3 
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    SDN Pandeyan 143 6 23.83 3.8   1300 9.09 239.23 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Warungboto 102 6 17.00 3.8            174 1.71 44.89  Tidak Sesuai 1 
5 Kotagede SD Muhammadiyah Kleco 3 199 6 33.17 3.8   758 3.81 100.24 Sesuai 3 
    SDN Baluwarti 198 8 24.75 3.3   777 3.92 118.92 Sesuai 3 
    SDN Gedongkuning 392 13 30.15 3.2   725 1.85 57.80 Kurang Sesuai 2 
    SDN Karangmulyo 151 6 25.17 3.8   1265 8.38 220.46 Sesuai 3 
    SDN Dalem 164 6 27.33 3.8   609 3.71 97.72 Kurang Sesuai 2 
    SDN Rejowinangun 2 157 6 26.17 3.8   750 4.78 125.71 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Kleco 1 214 9 23.78 3.3   956 4.47 135.37 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Kleco 2 179 6 29.83 3.8   1322 7.39 194.35 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Purbayan 164 6 27.33 3.8   682 4.16 109.44 Sesuai 3 
    SDN Karangsari 80 6 13.33 3.8   332 4.15 109.21 Sesuai 3 
    SDN Kotagede 1 502 17 29.53 3.2   1280 2.55 79.68 Kurang Sesuai 2 
    SDN Kotagede 4 180 7 25.71 3.3   850 4.72 143.10 Sesuai 3 
    SDN Kotagede 5 172 6 28.67 3.8   428 2.49 65.48 Kurang Sesuai 2 
    SDN Randusari 120 6 20.00 3.8   239 1.99 52.41 Kurang Sesuai 2 
    SDN Rejowinangun 1 345 12 28.75 3.3   800 2.32 70.27 Kurang Sesuai 2 
    SDN Rejowinangun 3 193 6 32.17 3.8   900 4.66 122.72 Sesuai 3 
    SDN Pilahan 101 6 16.83 3.8   644 6.38 167.80 Sesuai 3 
    SD INTIS School  32 4 8.00   400          156 
 
   39   Tidak Sesuai 1 
6 Gondokusuman 
SDN Terbansari 1 359 13 27.62 3.2   376 1.05 32.73 Tidak Sesuai 1 
    SD Kanisius Baciro 336 15 22.40 3.2   1200 3.57 111.61 Sesuai 3 
    SD Kanisius Gayam 1 204 10 20.40   400 815   203.75 Sesuai 3 
    SD Kanisius Kotabaru 186 6 31.00 3.8   1984 10.67 280.70 Sesuai 3 
    SD Masjid Syuhada 626 22 28.45 3.1   430 0.69 22.16 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Demangan 463 14 33.07 3.2   1250 2.70 84.37 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Gendeng 189 9 21.00 3.3   800 4.23 128.27 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Sagan 472 12 39.33 3.3            352 0.75 22.60  Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Sapen 1 1336 41 32.59 3.1   352 0.26 8.50 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Sapen 2 1110 31 35.81 3.1   2000 1.80 58.12 Kurang Sesuai 2 
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    SDN Baciro 195 9 21.67 3.3   2000 10.26 310.80 Sesuai 3 
    SDN Bhayangkara 332 12 27.67 3.3   621 1.87 56.68 Kurang Sesuai 2 
    SDN Demangan 380 12 31.67 3.3   712 1.87 56.78 Kurang Sesuai 2 
    SDN Klitren 164 6 27.33 3.8   1300 7.93 208.60 Sesuai 3 
    SDN Langensari 218 13 16.77 3.2   460 2.11 65.94 Kurang Sesuai 2 
    SDN Sagan 153 6 25.50 3.8   2376 15.53 408.67 Sesuai 3 
    SDN Serayu 488 16 30.50 3.2   580 1.19 37.14 Tidak Sesuai 2 
    SDN Ungaran 1 356 11 32.36 3.3   2300 6.46 195.78 Sesuai 3 
    SDN Ungaran 2 378 12 31.50 3.3   1200 3.17 96.20 Kurang Sesuai 2 
    SDN ungaran 3 198 3 66.00 3.8   707 3.57 93.97 Kurang Sesuai 2 
    SD Juara 104 5 20.80 3.8   702 6.75 177.63 Sesuai 3 
7 Danurejan SD Muhammadiyah Bausasran 1 116 6 19.33 3.8   829 7.15 188.07 Sesuai 3 
    SDN Lempuyangan 1 563 18 31.28 3.2   1000 1.78 55.51 Kurang Sesuai 2 
    SDN Lempuyangwangi 574 20 28.70 3.1   2571 4.48 144.49 Sesuai 3 
    SDN Tegalpanggung 254 12 21.17 3.3   980 3.86 116.92 Sesuai 3 
    SDN Widoro 138 6 23.00 3.8   600 4.35 114.42 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Bausaran 2 118 6 19.67 3.8   300 2.54 66.90 Kurang Sesuai 2 
8 Pakualaman SD Islamiyah Pakualaman 137 6 22.83 3.8   530 3.87 101.81 Sesuai 3 
    SDN Margoyasan 240 12 20.00 3.3   1370 5.71 172.98 Sesuai 3 
    SDN Tukangan 347 12 28.92 3.3   840 2.42 73.36 Kurang Sesuai 2 
    SDN Puro Pakualaman 1 252 10 25.20 3.3   520 2.06 62.53 Kurang Sesuai 2 
9 Gondomanan SD Pangudiluhur 3 203 6 33.83 3.8   2856 14.07 370.24 Sesuai 3 
    SD Pangudiluhur 1 209 6 34.83 3.8   2856 13.67 359.61 Sesuai 3 
    SD Pangudiluhur 2 209 6 34.83 3.8   2856 13.67 359.61 Sesuai 3 
    SD Pangudiluhur 4 200 6 33.33 3.8   2856 14.28 375.79 Sesuai 3 
    SDN Ngupasan 315 12 26.25 3.3   1740 5.52 167.39 Sesuai 3 
    SDN Sayidan 96 6 16.00 3.8   820 8.54 224.78 Sesuai 3 
    SD Marsudirini 1 430 12 35.83 3.3   1600 3.72 112.76 Sesuai 3 
    SD Marsudirini 2 420 12 35.00 3.3   1600 3.81 115.44 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Kauman 533 18 29.61 3.2   1492 2.80 87.48 Kurang Sesuai 2 
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10 Ngampilan SD Muhammadiyah Ngadiwinatan 34 6 5.67   400 343   85.75 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Ngupasan 1 158 6 26.33 3.8   764 4.84 127.25 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Ngupasan 2 166 6 27.67 3.8   450 2.71 71.34 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Notoprajan 138 6 23.00 3.8   318 2.30 60.64 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Purwodiningratan 1 222 8 27.75 3.3   700 3.15 95.55 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Purwodiningratan 2 411 15 27.40 3.2   1046 2.55 79.53 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Suronatan 466 12 38.83 3.3   1300 2.79 84.54 Kurang Sesuai 2 
    SDN Ngabean 132 6 22.00 3.8   405 3.07 80.74 Kurang Sesuai 2 
    SDN Serangan 152 6 25.33 3.8   992 6.53 171.75 Sesuai 3 
11 Wirobrajan SD Bopkri Wirobrajan 104 6 17.33 3.8   412 3.96 104.25 Sesuai 3 
    SD Kanisius Tegalmulya 82 6 13.67 3.8   502 6.12 161.10 Sesuai 3 
    SD Kanisius Wirobrajan 1 409 12 34.08 3.3   570 1.39 42.23 Tidak Sesuai 1 
    SD Muhammadiyah Wirobrajan 2 130 6 21.67 3.8   300 2.31 60.73 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 147 6 24.50 3.8   644 4.38 115.29 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 729 19 38.37 3.1   2845 3.90 125.89 Sesuai 3 
    SDN Patangpuluhan 129 6 21.50 3.8   621 4.81 126.68 Sesuai 3 
    SDN Sindurejan 284 12 23.67 3.3   1650 5.81 176.06 Sesuai 3 
    SDN Tamansari 2 209 6 34.83 3.8   597 2.86 75.17 Kurang Sesuai 2 
    SDN Tamansari 3 195 6 32.50 3.8   675 3.46 91.09 Kurang Sesuai 2 
    SDN Tamansari 1 345 12 28.75 3.3   780 2.26 68.51 Kurang Sesuai 2 
    SDN Tegalmulyo 185 6 30.83 3.8   890 4.81 126.60 Sesuai 3 
12  Gedongtengen SD Gedong Tengen 326 12 27.17 3.3   2834 8.69 263.43 Sesuai 3 
    SD Netral D 185 8 23.13 3.3   1282 6.93 209.99 Sesuai 3 
    SD Kanisius Notoyudan 1 201 6 33.50 3.8   432 2.15 56.56 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Pringgokusuman 166 6 27.67 3.8   900 5.42 142.68 Sesuai 3 
    SD Netral C 403 18 22.39 3.2   1245 3.09 96.54 Kurang Sesuai 2 
    SDN Sosrowijayan 154 5 30.80 3.8   393 2.55 67.16 Kurang Sesuai 2 
13 Jetis SD Bhinneka Tunggal Ika 24 6 4.00   400 1947   486.75 Sesuai 3 
    SD Bopkri Gondolayu 384 12 32.00 3.3   1654 4.31 130.52 Sesuai 3 
    SD Budya Wacana 1 190 8 23.75 3.3   1660 8.74 264.75 Sesuai 3 
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    SD Budya Wacana 2 172 8 21.50 3.3   967 5.62 170.37 Sesuai 3 
    SD Kanisius Gowongan 76 6 12.67   400 825   206.25 Sesuai 3 
    SD Tamansiswa Jetis 95 6 15.83 3.8   700 7.37 193.91 Sesuai 3 
    SD Tarakanita  Bumijo 1 555 18 30.83 3.2   1000 1.80 56.31  Kurang Sesuai 2 
    SD Tarakanita Bumijo 2  593 19 31.21 3.1   2344 3.95 127.51 Sesuai 3 
    SD Tumbuh 252 13 19.38 3.2   476 1.89 59.03 Kurang Sesuai 2 
    SDN Badran 203 8 25.38 3.3   715 3.52 106.73 Sesuai 3 
    SDN Bumijo 297 9 33.00 3.3   712 2.40 72.65 Kurang Sesuai 2 
    SDN Cokrokusuman 108 6 18.00 3.8   485 4.49 118.18 Sesuai 3 
    SDN Gondolayu 164 6 27.33 3.8   746 4.55 119.70 Sesuai 3 
    SDN Jetis 1 330 12 27.50 3.3   1261 3.82 115.79 Sesuai 3 
    SDN Jetis 2 70 6 11.67 3.2 400 315   78.75 Kurang Sesuai 2 
    SDN Jetisharjo 429 14 30.64 3.2   1143 2.66 83.26 Kurang Sesuai 2 
    SDN Kyai Mojo 199 7 28.43 3.3   790 3.97 120.30 Sesuai 3 
    SDN Vidya Qasana 146 6 24.33 3.3   1365 9.35 283.31 Sesuai 3 
14 Tegalrejo SD Bopkri Karangwaru 2 51 6 8.50   400 324   81.00 Kurang Sesuai 2 
    SD Muhammadiyah Tegalrejo 352 12 29.33 3.3   784 2.23 67.49 Kurang Sesuai 2 
    SDN Tegalrejo 2 382 12 31.83 3.3   503 1.32 39.90 Tidak Sesuai 1 
    SDN Tegalrejo 3 354 12 29.50 3.3   540 1.53 46.22 Tidak Sesuai 1 
    SD Kristen Kalam Kudus 385 18 21.39 3.2   2853 7.41 231.57 Sesuai 3 
    SD Muhammadiyah Karangwaru 464 16 29.00 3.2   693 1.49 46.67 Tidak Sesuai 
     SDN Bangirejo 1 324 12 27.00 3.3   1028 3.17 96.15 Kurang Sesuai 2 
    SDN Bangunrejo 1 137 6 22.83 3.8   614 4.48 117.94 Sesuai 3 
    SDN Bangunrejo 2 92 6 15.33 3.8   481 5.23 137.59 Sesuai 3 
    SDN Bener 197 6 32.83 3.8   2289 11.62 305.77 Sesuai 3 
    SDN Blunyahrejo 138 6 23.00 3.8   738 5.35 140.73 Sesuai 3 
    SDN Karangrejo 135 6 22.50 3.8   464 3.44 90.45 Kurang Sesuai 2 
    SDN Petinggen 352 12 29.33 3.3   850 2.41 73.17 Kurang Sesuai 2 
    SDN Pingit 147 6 24.50 3.8   600 4.08 107.41 Sesuai 3 
    SDN Tegalrejo 1 422 12 35.17 3.3   1900 4.50 136.44 Sesuai 3 
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5. Tabel Sarana-prasarana yang dimiliki Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2011 
No Nama 
Kecamatan 
Nama Sekolah Sarana-prasarana yang dimiliki Klasifikasi Skor 
1 Mantrijeron SD Kanisius Kumendaman 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan 
5.  ruang guru,      
 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
Tidak Sesuai 1 
SD Kanisius Pugeran 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai 2 
SD Muhammadiyah Danunegaran 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
SD Muhammadiyah Jogokaryan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  jamban,  
7.  gudang,  
8.  ruang sirkulasi,  
Kurang Sesuai 2 
SD Muhammadiyah Suryowijayan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS, 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
SDN Gedongkiwo 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai 2 
SDN Minggiran 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan, 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan, 
5.  ruang guru,      
6.  tempat ibadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Kurang Sesuai 2 
SDN Suryodiningratan 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,     
 
  
3.  tempat ibadah,  
4.  ruang UKS,  
5.  jamban,  
6.  tempat bermain/berolahraga. 
Tidak Sesuai 1 
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SDN Suryodiningratan 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
SDN Suryodiningratan 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat ibadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9.  tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
SDN Suryowijayan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
 
4.  ruang guru,      
5.  ruang UKS,  
6.  jamban,  
 
7.  gudang,  
8.  ruang sirkulasi,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
2 Kraton SDN Keputran 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
SDN Keputran 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat  bermain/olahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
SDN Keputran 4 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
SDN Keputran 7 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang pimpinan, 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban, 
 
 
 
Tidak Sesuai 1 
SDN Keputran A 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
 
 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  tempat bermain/olahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
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SDN Kraton 1.  ruang kelas,        
2.  ruang guru,      
 
3.  jamban,  
4.  gudang,  
 
5.  ruang sirkulasi,  
6.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Tidak Sesuai 1 
SDN Panembahan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
3 Mergangsan SD BOPKRI Bintaran 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
SD Kanisius Kintelan 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga 
 
Sesuai 3 
SD Muhammadiyah Karangkajen 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan, 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga 
Sesuia 3 
SD Muhammadiyah Karangkajen 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga 
Sesuai 3 
SD Taman Muda IP 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
SDN Karanganyar 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang guru,      
4.  tempat beribadah 
5.  ruang UKS,  
6.  jamban,  
7.  gudang,  
8.  ruang sirkulasi,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai 2 
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SDN Kintelan 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
SDN Kintelan 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  ruang UKS,  
6.  jamban,  
 
7.  gudang,  
8.  ruang sirkulasi,  
9.  tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
SDN Percobaan I 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat ibadah  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga 
 
 
Sesuai 3 
SDN Prawirotaman 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  jamban,  
 
6.  ruang sirkulasi,  
7.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Tidak Sesuai 1 
SDN Pujokusuman 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan, 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  tempat bermain/berolahraga  
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Pujokusuman 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
SDN Pujokusuman 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga 
 
 
Kurang Sesuai 2 
SDN Surokarsan II 1.  ruang kelas,        
2.  ruang pimpinan,  
3.  ruang guru,      
4.  ruang UKS,  
5.  jamban,  
 
6.  gudang,  
7.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Tidak Sesuai 1 
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 SDN Timuran 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan   
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10. tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
4 Umbulharjo SD Islamiyah Warungboto 1. ruang kelas,        
2. ruang perpustakaan 
3. laboratorium IPA,  
4. ruang pimpinan,  
 
5. ruang guru,      
6. tempat beribadah 
7. ruang UKS,  
8. jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga 
 
 
Sesuai 3 
  SD Muhammadiyah Pakel 1.  ruang kelas,        
2. ruang perpustakaan   
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5. tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  ruang sirkulasi,  
9.  tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Piri Nitikan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5. ruang guru,      
6. tempat beribadah 
7. ruang UKS,  
8. jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11. tempat bermain/berolahraga 
 
 
Sesuai 3 
  SDK Kanisius Sang Timur 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
4. ruang guru,      
 
5. tempat beribadah 
6. ruang UKS,  
7. jamban,  
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10. tempat bermain/berolahraga 
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Golo 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Kotagede 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10. tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
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  SDN Tahunan Yogyakarta 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11. tempat bermain/berolahraga. 
Sesuai 3 
  SDN Wirosaban 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9. tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD IT Al Khairaat 1.  ruang kelas,        
2. ruang perpustakaan   
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6. tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11. tempat bermain/berolahraga 
 
Sesuai 3 
  SD IT Bina Anak Sholeh 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5. ruang guru,      
6. tempat beribadah 
7. ruang UKS,  
8. jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga 
Sesuai 3 
  SD IT Luqman Al Hakim 1.  ruang kelas,        
2. ruang perpustakaan     
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5. ruang guru,      
6. tempat beribadah  
7. ruang UKS,  
8. jamban,  
 
9.  gudang,  
10. tempat bermain/berolahraga 
 
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Muhammadiyah Miliran 1.  ruang kelas,        
2. ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5. tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
8.  gudang,  
 
9.  ruang sirkulasi,  
10. tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
  SD Muhammadiyah Sokonandi 1 1.  ruang kelas,        
2. ruang perpustakaan    
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
 
5. tempat beribadah 
6. ruang UKS,  
7. jamban,  
8. gudang, 
 
9.  ruang sirkulasi,  
10. tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
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  SD Muhammadiyah Sokonandi 2 1.  ruang kelas,        
2. ruang perpustakaan    
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5. tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
8.  gudang,  
 
9.  ruang sirkulasi,  
10. tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Balirejo 1.  ruang kelas,        
2.  ruang guru,      
 
3.  tempat beribadah,  
4.  ruang UKS,  
 
5.  jamban,  
6.  gudang,  
 
Tidak Sesuai 1 
  SDN Gambiran 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
 
7. jamban,  
8. gudang,  
9. tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Giwangan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SDN Glagah 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
 
4. ruang guru,      
5. tempat beribadah 
6. ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9.  tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Mendungan 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan   
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Mendungan 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang, 
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Pakel 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6. tempat beribadah  
7.  ruang UKS, 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai 2 
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  SDN Warungbroto 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  ruang UKS,  
6.  jamban,  
 
7.  gudang,  
8.  ruang sirkulasi,  
9.  tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Pandeyan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan    
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5. ruang guru,      
6. tempat beribadah 
7. ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Muhammadiyah Warungboto 1.  ruang kelas,        
2. ruang perpustakaan,    
3.  ruang pimpinan,   
4.  ruang guru,      
5.  ruang UKS,  
6.  jamban, 
 
7.  gudang,  
8.  ruang sirkulasi 
 
Kurang Sesuai 2 
5 Kotagede SD Muhammadiyah Kleco 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS, 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Baluwarti 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan    
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SDN Gedongkuning 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Karangmulyo 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SDN Dalem 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang guru,      
4.  tempat beribadah 
5.  ruang UKS,  
 
6.  jamban,  
7.  gudang,  
 
Tidak Sesuai 1 
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  SDN Rejowinangun 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan   
3.  ruang guru,      
4.  ruang UKS,  
 
 
5.  jamban,  
6.  gudang,  
 
Tidak Sesuai 1 
  SD Muhammadiyah Kleco 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SD Muhammadiyah Kleco 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SD Muhammadiyah Purbayan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga 
Sesuai 3 
  SDN Karangsari 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Kotagede 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan  
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Kotagede 4 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Kotagede 5 1.  ruang kelas,        
2.  laboratorium IPA,  
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
 
Tidak Sesuai 1 
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  SDN Randusari 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
 
5.  jamban,  
6.  gudang,  
 
Tidak Sesuai 1 
  SDN Rejowinangun 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan  
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah  
7.  ruang UKS,  
 
 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Rejowinangun 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan   
3.  laboratorium IPA,  
 
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Pilahan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD INTIS School  1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  jamban,  
6.  gudang,  
 
7.  ruang sirkulasi,  
8.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
6 Gondokusuman 
 
SDN Terbansari 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang guru,      
4.  tempat beribadah 
5.  ruang UKS,  
6.  jamban,  
7.  gudang,  
8.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Kanisius Baciro 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
 
 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Kanisius Gayam 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  ruang UKS,  
 
 
 
6.  jamban,  
7.  gudang,  
 
 
Tidak Sesuai 1 
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  SD Kanisius Kotabaru 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Masjid Syuhada 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS, 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai 2 
  SD Muhammadiyah Demangan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan  
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SD Muhammadiyah Gendeng 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,   
 
 
6.  jamban,  
7.  gudang,  
 
 
Tidak Sesuai 1 
  SD Muhammadiyah Sagan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan   
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang UKS,  
5.  jamban,  
 
6.  gudang,  
7.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Tidak Sesuai 1 
  SD Muhammadiyah Sapen 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
  SD Muhammadiyah Sapen 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan   
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Baciro 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang UKS,  
 
5.  jamban,  
 
 
Tidak Sesuai 1 
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  SDN Bhayangkara 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan  
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Demangan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Klitren 1.  ruang kelas,        
2.  ruang pimpinan,  
 
3.  ruang guru,      
4.  ruang UKS,  
 
5.  jamban,  
6.  tempat bermain/berolahraga 
Tidak Sesuai 1 
  SDN Langensari 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Sesuai 3 
  SDN Sagan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,       
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  ruang UKS,  
 
 
6.  jamban,  
7.  gudang,  
 
 
Tidak Sesuai 1 
  SDN Serayu 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan  
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SDN Ungaran 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SDN Ungaran 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai 2 
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  SDN Ungaran 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Juara 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah 
6.  jamban,  
7.  gudang,  
 
8.  ruang sirkulasi,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
7 Danurejan SD Muhammadiyah Bausasran 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan, 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah  
7.  ruang UKS,  
 
 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Lempuyangan 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan, 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Lempuyangwangi 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Sesuai 3 
  SDN Tegalpanggung 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Widoro 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan   
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,   
 
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
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  SD Muhammadiyah Bausaran 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
 
 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
 
Kurang Sesuai 2 
8 Pakualaman SD Islamiyah Pakualaman 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan    
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Margoyasan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Tukangan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan   
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Puro Pakualaman 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
 
 
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
9 Gondomanan SD Pangudiluhur 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
 
5.  ruang guru,      
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Pangudiluhur 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
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  SD Pangudiluhur 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan    
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Pangudiluhur 4 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
 
5.  ruang guru,      
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Ngupasan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan   
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Sayidan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan    
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga 
Sesuai 3 
  SD Marsudirini 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SD Marsudirini 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
  SD Muhammadiyah Kauman 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  ruang sirkulasi,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
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10 Ngampilan SD Muhammadiyah Ngadiwinatan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan    
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
Kurang Sesuai 2 
  SD Muhammadiyah Ngupasan 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang pimpinan,  
3.  ruang guru,      
 
4.  tempat beribadah,  
5.  ruang UKS,  
6.  jamban,  
 
7.  gudang,  
8.  ruang sirkulasi,  
Kurang Sesuai 2 
  SD Muhammadiyah Ngupasan 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Muhammadiyah Notoprajan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Sesuai 3 
  SD Muhammadiyah 
Purwodiningratan 1 
1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  ruang UKS,  
6.  jamban,  
Tidak Sesuai 1 
  SD Muhammadiyah 
Purwodiningratan 2 
1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SD Muhammadiyah Suronatan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SDN Ngabean 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
 
 
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
 
Tidak Sesuai 1 
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  SDN Serangan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat 
bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
11 Wirobrajan SD Bopkri Wirobrajan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan    
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Kanisius Tegalmulya 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  ruang UKS,  
 
6.  jamban,  
7.  gudang,  
 
 
Tidak Sesuai 1 
  SD Kanisius Wirobrajan 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai 2 
  SD Muhammadiyah Wirobrajan 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Sesuai 3 
  SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Sesuai 3 
  SDN Patangpuluhan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
8.  gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
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  SDN Sindurejan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,    
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS 
7.  jamban,  
8  gudang,  
9.  tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Tamansari 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
 
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Tamansari 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  ruang guru,      
4.  tempat beribadah,  
5.  ruang UKS,  
 
 
6.  jamban,  
7.  tempat bermain/berolahraga 
Tidak Sesuai 1 
  SDN Tamansari 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
6.  ruang UKS,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
 
 
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Tegalmulyo 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan    
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
12  Gedongtengen SD Gedong Tengen 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
Sesuai 3 
  SD Netral D 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9.  tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
  SD Kanisius Notoyudan 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
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  SD Muhammadiyah Pringgokusuman 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai 2 
  SD Netral C 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS, 
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Sosrowijayan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
13 Jetis SD Bhinneka Tunggal Ika 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,       
 
3.  ruang pimpinan, 4.  
tempat beribadah 
 
5.  jamban,  
6.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Tidak Sesuai 1 
  SD Bopkri Gondolayu 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SD Budya Wacana 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Budya Wacana 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SD Kanisius Gowongan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan   
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
 
6.  jamban,  
7.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Tidak Sesuai 1 
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  SD Tamansiswa Jetis 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  ruang UKS,  
6.  jamban,  
 
7.  gudang,  
8.  ruang sirkulasi,  
9.  tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
  SD Tarakanita  Bumijo 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  ruang UKS,  
6.  jamban,  
 
7.  gudang,  
8.  ruang sirkulasi,  
9.  tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
  SD Tarakanita Bumijo 2  1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  ruang UKS,  
6.  gudang,  
 
7.  ruang sirkulasi,  
8.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Tumbuh 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SDN Badran 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang, 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Bumijo 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
8.  gudang,  
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Cokrokusuman 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  laboratorium IPA,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah 
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9. tempat bermain/berolahraga. 
  
Kurang Sesuai 2 
  SDN Gondolayu 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
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  SDN Jetis 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  ruang sirkulasi,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Jetis 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang pimpinan,  
3.  ruang guru,      
 
4.  tempat beribadah 
5.  ruang UKS,  
6.  jamban,  
7.  gudang,  
8.  tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Jetisharjo 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
 
8.  jamban,  
9.  gudang  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Kyai Mojo 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan, 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah 
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
9.  gudang,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Vidya Qasana 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Sesuai 3 
14 Tegalrejo SD Bopkri Karangwaru 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang guru,      
4.  ruang UKS,  
5.  jamban,  
6.  ruang sirkulasi,  
 
Tidak Sesuai 1 
  SD Muhammadiyah Tegalrejo 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SDN Tegalrejo 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  ruang UKS,  
 
 
6.  jamban,  
7.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Tidak Sesuai 1 
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  SDN Tegalrejo 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SD Kristen Kalam Kudus 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SD Muhammadiyah Karangwaru 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat 
bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
  SDN Bangirejo 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
8.  gudang,  
Kurang Sesuai 2 
  SDN Bangunrejo 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  jamban,  
 
7.  gudang,  
8.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Bangunrejo 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan    
3.  ruang guru,      
4.  tempat beribadah,  
5.  ruang UKS,  
6.  jamban,  
7.  gudang,  
8.  tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Bener 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan      
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  ruang sirkulasi,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Blunyahrejo 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  ruang UKS,  
 
 
 
6.  jamban,  
7.  gudang,  
 
Tidak Sesuai 1 
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  SDN Karangrejo 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan     
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
 
7.  jamban,  
8.  gudang,  
9.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Petinggen 1.  ruang kelas,        
2.  laboratorium IPA,  
 
3.  ruang guru,      
4.  tempat beribadah, 
 
5.  jamban,  
6.   ruang sirkulasi,  
Tidak Sesuai 1 
  SDN Pingit 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan       
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,      
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang UKS,  
7.  jamban,  
 
8.  gudang,  
9.  ruang sirkulasi,  
10.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Kurang Sesuai 2 
  SDN Tegalrejo 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan 
3.  laboratorium IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang UKS,  
8.  jamban,  
 
9.  gudang,  
10.  ruang sirkulasi,  
11.  tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai 3 
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6. Tabel Skor dan Klasifikasi Fasilitas Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2011 
No 
Nama 
Kecamatan Nama Sekolah 
Skor 
Total Skor Klasifikasi 
Satuan 
Lahan Bangunan 
Sarana 
Prasarana Pendidikan 
1 Mantrijeron SD Kanisius Kumendaman 2 3 3 1 9 sedang 
    SD Kanisius Pugeran 1 2 2 3 2 9 sedang 
    SD Muhammadiyah Danunegaran 2 2 3 2 9 sedang 
    SD Muhammadiyah Jogokaryan 2 1 3 2 8 sedang 
    SD Muhammadiyah Suryowijayan 2 1 3 2 8 sedang 
    SDN Gedongkiwo 2 2 3 2 9 sedang 
    SDN Minggiran 2 2 2 2 8 sedang 
    SDN Suryodiningratan 1 2 2 3 1 8 sedang 
    SDN Suryodiningratan 2 2 3 2 2 9 sedang 
    SDN Suryodiningratan 3 2 1 2 2 7 sedang 
    SDN Suryowijayan 2 2 3 2 9 sedang 
2 Kraton SDN Keputran 1 2 1 2 2 7 sedang 
    SDN Keputran 2 2 1 1 2 6 rendah 
    SDN Keputran 4 2 1 2 2 7 sedang 
    SDN Keputran 7 2 1 2 1 6 rendah 
    SDN Keputran A 2 2 3 2 9 sedang 
    SDN Kraton 2 1 3 1 7 sedang 
    SDN Panembahan 2 2 3 2 9 sedang 
3 Mergangsan SD BOPKRI Bintaran 3 3 3 2 11 tinggi 
    SD Kanisius Kintelan 1 3 3 2 3 11 tinggi 
    SD Muhammadiyah Karangkajen 1 3 1 2 3 9 sedang 
    SD Muhammadiyah Karangkajen 2 3 1 2 3 9 sedang 
    SD Taman Muda IP 3 2 3 2 10 tinggi 
    SDN Karanganyar 3 2 3 2 10 tinggi 
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    SDN Kintelan 1 3 2 3 2 10 tinggi 
    SDN Kintelan 2 3 1 2 2 8 sedang 
    SDN Percobaan I 3 1 2 3 9 sedang 
    SDN Prawirotaman 3 2 3 1 9 sedang 
    SDN Pujokusuman 1 3 3 3 2 11 tinggi 
    SDN Pujokusuman 2 3 3 3 2 11 tinggi 
    SDN Pujokusuman 3 3 3 1 2 9 sedang 
    SDN Surokarsan II 3 2 3 1 9 sedang 
    SDN Timuran 3 1 2 2 8 sedang 
4 Umbulharjo SD Islamiyah Warungboto 2 1 3 3 9 sedang 
    SD Muhammadiyah Pakel 2 1 2 2 7 sedang 
    SD Piri Nitikan 2 3 3 3 11 tinggi 
    SDK Kanisius Sang Timur 2 3 3 2 10 tinggi 
    SDN Golo 2 2 2 2 8 sedang 
    SDN Kotagede 3 2 2 3 2 9 sedang 
    SDN Tahunan Yogyakarta 2 2 2 3 9 sedang 
    SDN Wirosaban 2 3 3 2 10 tinggi 
    SD IT Al Khairaat 2 2 3 3 10 tinggi 
    SD IT Bina Anak Sholeh 2 3 3 3 11 tinggi 
    SD IT Luqman Al Hakim 2 1 2 2 7 sedang 
    SD Muhammadiyah Miliran 2 1 2 2 7 sedang 
    SD Muhammadiyah Sokonandi 1 2 1 2 2 7 sedang 
    SD Muhammadiyah Sokonandi 2 2 1 2 2 7 sedang 
    SDN Balirejo 2 1 2 1 6 rendah 
    SDN Gambiran 2 3 3 2 10 tinggi 
    SDN Giwangan 2 2 2 3 9 sedang 
    SDN Glagah 2 1 2 2 7 sedang 
    SDN Mendungan 1 2 3 3 2 10 tinggi 
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    SDN Mendungan 2 2 3 3 2 10 tinggi 
    SDN Pakel 2 2 3 2 9 sedang 
    SDN Warungbroto 2 2 3 2 9 sedang 
    SDN Pandeyan 2 3 3 2 10 tinggi 
    SD Muhammadiyah Warungboto 2 1 2 2 7 sedang 
5 Kotagede SD Muhammadiyah Kleco 3 3 1 3 2 9 sedang 
    SDN Baluwarti 3 2 3 3 11 tinggi 
    SDN Gedongkuning 3 1 2 2 8 sedang 
    SDN Karangmulyo 3 3 3 3 12 tinggi 
    SDN Dalem 3 1 2 1 7 sedang 
    SDN Rejowinangun 2 3 2 3 1 9 sedang 
    SD Muhammadiyah Kleco 1 3 2 3 3 11 tinggi 
    SD Muhammadiyah Kleco 2 3 3 3 3 12 tinggi 
    SD Muhammadiyah Purbayan 3 2 3 3 11 tinggi 
    SDN Karangsari 3 3 3 2 11 tinggi 
    SDN Kotagede 1 3 1 2 2 8 sedang 
    SDN Kotagede 4 3 2 3 2 10 tinggi 
    SDN Kotagede 5 3 1 2 1 7 sedang 
    SDN Randusari 3 3 2 1 9 sedang 
    SDN Rejowinangun 1 3 1 2 2 8 sedang 
    SDN Rejowinangun 3 3 3 3 2 11 tinggi 
    SDN Pilahan 3 3 3 2 11 tinggi 
    SD INTIS School 3 1 1 2 7 sedang 
6 Gondokusuman SDN Terbansari 1 2 1 1 2 6 rendah 
    SD Kanisius Baciro 2 1 3 2 8 sedang 
    SD Kanisius Gayam 1 2 3 3 1 9 sedang 
    SD Kanisius Kotabaru 2 3 3 2 10 tinggi 
    SD Masjid Syuhada 2 1 1 2 6 rendah 
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    SD Muhammadiyah Demangan 2 1 2 3 8 sedang 
    SD Muhammadiyah Gendeng 2 2 3 1 8 sedang 
    SD Muhammadiyah Sagan 2 1 1 1 5 rendah 
    SD Muhammadiyah Sapen 1 2 1 1 2 6 rendah 
    SD Muhammadiyah Sapen 2 2 1 2 2 7 sedang 
    SDN Baciro 2 3 3 1 9 sedang 
    SDN Bhayangkara 2 1 2 2 7 sedang 
    SDN Demangan 2 2 2 2 8 sedang 
    SDN Klitren 2 2 3 1 8 sedang 
    SDN Langensari 2 1 2 3 8 sedang 
    SDN Sagan 2 3 3 1 9 sedang 
    SDN Serayu 2 1 2 3 8 sedang 
    SDN Ungaran 1 2 2 3 3 10 tinggi 
    SDN Ungaran 2 2 3 2 2 9 sedang 
    SDN ungaran 3 2 3 2 2 9 sedang 
    SD Juara 2 1 3 2 8 sedang 
7 Danurejan SD Muhammadiyah Bausasran 1 2 2 3 2 9 sedang 
    SDN Lempuyangan 1 2 1 2 2 7 sedang 
    SDN Lempuyangwangi 2 2 3 3 10 tinggi 
    SDN Tegalpanggung 2 2 3 2 9 sedang 
    SDN Widoro 2 3 3 2 10 tinggi 
    SD Muhammadiyah Bausaran 2 2 2 2 2 8 sedang 
8 Pakualaman SD Islamiyah Pakualaman 2 1 3 2 8 sedang 
    SDN Margoyasan 2 3 3 2 10 tinggi 
    SDN Tukangan 2 1 2 2 7 sedang 
    SDN Puro Pakualaman 1 3 1 2 2 8 sedang 
9 Gondomanan SD Pangudiluhur 3 3 3 3 2 11 tinggi 
    SD Pangudiluhur 1 3 3 3 2 11 tinggi 
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    SD Pangudiluhur 2 3 3 3 2 11 tinggi 
    SD Pangudiluhur 4 3 3 3 2 11 tinggi 
    SDN Ngupasan 3 2 3 2 10 tinggi 
    SDN Sayidan 3 2 3 3 11 tinggi 
    SD Marsudirini 1 3 1 3 3 10 tinggi 
    SD Marsudirini 2 3 1 3 2 9 sedang 
    SD Muhammadiyah Kauman 3 1 2 2 8 sedang 
10 Ngampilan SD Muhammadiyah Ngadiwinatan 3 1 2 2 8 sedang 
    SD Muhammadiyah Ngupasan 1 3 1 3 2 9 sedang 
    SD Muhammadiyah Ngupasan 2 3 1 2 2 8 sedang 
    SD Muhammadiyah Notoprajan 3 1 2 3 9 sedang 
    SD Muhammadiyah 
Purwodiningratan 1 
3 1 2 1 7 sedang 
    SD Muhammadiyah 
Purwodiningratan 2 
3 1 2 3 9 sedang 
    SD Muhammadiyah Suronatan 3 1 2 3 9 sedang 
    SDN Ngabean 3 1 2 1 7 sedang 
    SDN Serangan 3 3 3 2 11 tinggi 
11 Wirobrajan SD Bopkri Wirobrajan 2 2 3 2 9 sedang 
    SD Kanisius Tegalmulya 2 2 3 1 8 sedang 
    SD Kanisius Wirobrajan 1 2 1 1 2 6 rendah 
    SD Muhammadiyah Wirobrajan 2 2 1 2 2 7 sedang 
    SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 2 1 3 3 9 sedang 
    SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 2 2 3 3 10 tinggi 
    SDN Patangpuluhan 2 2 3 2 9 sedang 
    SDN Sindurejan 2 2 3 2 9 sedang 
    SDN Tamansari 2 2 1 2 2 7 sedang 
    SDN Tamansari 3 2 1 2 1 6 rendah 
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    SDN Tamansari 1 2 1 2 2 7 sedang 
    SDN Tegalmulyo 2 3 3 2 10 tinggi 
12 Gedongtengen SD Gedong Tengen 2 1 3 3 9 sedang 
    SD Netral D 2 3 3 2 10 tinggi 
    SD Kanisius Notoyudan 1 2 2 2 3 9 sedang 
    SD Muhammadiyah Pringgokusuman 2 2 3 2 9 sedang 
    SD Netral C 2 2 2 2 8 sedang 
    SDN Sosrowijayan 2 1 2 2 7 sedang 
13 Jetis SD Bhinneka Tunggal Ika 3 3 3 1 10 tinggi 
    SD Bopkri Gondolayu 3 2 3 3 11 tinggi 
    SD Budya Wacana 1 3 2 3 2 10 tinggi 
    SD Budya Wacana 2 3 2 3 3 11 tinggi 
    SD Kanisius Gowongan 3 2 3 1 9 sedang 
    SD Tamansiswa Jetis 3 2 3 2 10 tinggi 
    SD Tarakanita  Bumijo 1 3 2 1 2 8 sedang 
    SD Tarakanita Bumijo 2 3 2 3 2 10 tinggi 
    SD Tumbuh 3 2 2 3 10 tinggi 
    SDN Badran 3 2 3 2 10 tinggi 
    SDN Bumijo 3 2 2 2 9 sedang 
    SDN Cokrokusuman 3 3 3 2 11 tinggi 
    SDN Gondolayu 3 3 3 3 12 tinggi 
    SDN Jetis 1 3 1 3 2 9 sedang 
    SDN Jetis 2 3 2 2 2 9 sedang 
    SDN Jetisharjo 3 1 2 2 8 sedang 
    SDN Kyai Mojo 3 2 3 2 10 tinggi 
    SDN Vidya Qasana 3 3 3 3 12 tinggi 
14 Tegalrejo SD Bopkri Karangwaru 2 2 1 2 1 6 rendah 
    SD Muhammadiyah Tegalrejo 2 1 2 3 8 sedang 
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    SDN Tegalrejo 2 2 1 1 1 5 rendah 
    SDN Tegalrejo 3 2 1 1 2 6 rendah 
    SD Kristen Kalam Kudus 2 2 3 3 10 tinggi 
    SD Muhammadiyah Karangwaru 2 1 1 3 7 sedang 
    SDN Bangirejo 1 2 1 2 2 7 sedang 
    SDN Bangunrejo 1 2 2 3 2 9 sedang 
    SDN Bangunrejo 2 2 2 3 2 9 sedang 
    SDN Bener 2 3 3 2 10 tinggi 
    SDN Blunyahrejo 2 3 3 1 9 sedang 
    SDN Karangrejo 2 2 2 2 8 sedang 
    SDN Petinggen 2 1 2 1 6 rendah 
    SDN Pingit 2 2 3 2 9 sedang 
    SDN Tegalrejo 1 2 2 3 3 10 tinggi 
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SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
7. Tabel Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta Tahun 2011      
No 
Nama 
Kecamatan 
Nama Sekolah 
Indikator Satuan 
Pendidikan 
Klasifikasi Skor 
Point 
1 
Point 
2 
Point 
3 
Point 
4 
1 Mantrijeron SMP Negeri 13 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Islam √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Stella Duce 2 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP TD Kumendaman √ √ √ √ Sesuai 3 
2 Kraton SMP Negeri 16 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 5 √ √ √ √ Sesuai 3 
3 Mergangsan  SMP Bopkri 2  √ √  √ Kurang Sesuai 2 
SMP Budi Luhur √ √  √ Kurang Sesuai 2 
SMP Marsudi Luhur √ √  √ Kurang Sesuai 2 
SMP Muhammadiyah 9 √ √  √ Kurang Sesuai 2 
SMP Taman Dewasa IP √ √  √ Kurang Sesuai 2 
4 Umbulharjo SMP Negeri 10 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 8 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Piri 2 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Bopkri 10 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP IT Bina Anak Soleh √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 2  √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP IT Abu Bakar √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Pangudi Luhur 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Perintis √ √ √ √ Sesuai 3 
5 Kota gede  SMP Negeri 9 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 7 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Perak √ √ √ √ Sesuai 3 
6 Gondokusuman SMP Negeri 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Negeri 5 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Negeri 8  √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Institut Indonesia √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP IT Masjid Syuhada √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Bopkri 3 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Budya Wacana √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Kanisius Gayam √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 10 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Joannes Bosco √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Piri 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
7 Danurejan SMP Negeri 4 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Negeri 15 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Bopkri 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
8 Pakualaman SMP Muhammadiyah 4  √ √  √ Kurang Sesuai 2 
9 Gondomanan SMP Negeri 2 √ √  √ Kurang Sesuai 2 
SMP Maria Immaculata 
Marsudirini 
√ √  √ Kurang Sesuai 2 
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10 Ngampilan  SMP Muhammadiyah 1 √ √  √ Kurang Sesuai 2 
SMP Muhammadiyah 6 √ √  √ Kurang Sesuai 2 
11 Wirobrajan SMP Bopkri 5 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 3 √ √ √ √ Sesuai 3 
12 Gedongtengen SMP Negeri 3 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Pembangunan √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Stella Duce 1 √ √ √ √ Sesuai 3 
13 Jetis SMP "17"-1 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP "17"-2 √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Bhineka Tunggal 
Ika 
√ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Negeri 12  √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Negeri 14  √ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Taman Dewasa 
Jetis 
√ √ √ √ Sesuai 3 
SMP Negeri 6  √ √ √ √ Sesuai 3 
14 Tegal rejo SMP Gotong Royong √ √  √ Kurang Sesuai 2 
SMP Negeri 11 √ √  √ Kurang Sesuai 2 
SMP Negeri 7  √ √  √ Kurang Sesuai 2 
 
Keterangan : 
Point 1.  Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan 
belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.  
Point 2.  Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan.  
Point 3.  Seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan 
tersebut.  
Point 4.  Lokasi setiap SMP/MTs dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui 
lintasan yang tidak membahayakan. 
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8. Tabel Perhitungan Indikator Satuan Pendidikan Point 3 : Seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan 
menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. 
No 
Nama 
Kecamatan 
Nama Sekolah 
Jumlah 
Murid Baru 
Total Murid 
Baru per 
Kecamatan 
Jumlah 
Lulusan 
SD 
Kategori 
1 Mantrijeron SMP Negeri 13 135 320 273 Sesuai 
SMP Islam 15 
SMP Stella Duce 2 149 
SMP TD Kumendaman 21 
2 Kraton SMP Negeri 16 235 354 330 Sesuai 
SMP Muhammadiyah 5 78 
3 Mergangsan  SMP Bopkri 2  41 197 
 
490 Tidak Sesuai 
SMP Budi Luhur 17 
SMP Marsudi Luhur 8 
SMP Muhammadiyah 9 62 
SMP Taman Dewasa IP 69 
4 Umbulharjo SMP Negeri 10 169 1088 1056 Sesuai 
SMP Muhammadiyah 8 90 
SMP Piri 2 30 
SMP Bopkri 10 2 
SMP IT Bina Anak Soleh 43 
SMP Muhammadiyah 2  262 
SMP IT Abu Bakar 242 
SMP Pangudi Luhur 1 230 
SMP Perintis 20 
5 Kota gede  SMP Negeri 9 204 442 531  
SMP Muhammadiyah 7 234 
SMP Perak 4 
6 Gondokusuman SMP Negeri 1 256 1353 1229 Sesuai 
SMP Negeri 5 298 
SMP Negeri 8  300 
SMP Institut Indonesia 28 
SMP IT Masjid Syuhada 43 
SMP Bopkri 3 80 
SMP Budya Wacana 70 
SMP Kanisius Gayam 55 
SMP Muhammadiyah 10 69 
SMP Joannes Bosco 109 
SMP Piri 1 45 
7 Danurejan SMP Negeri 4 170 584 295 Sesuai 
SMP Negeri 15 335 
SMP Bopkri 1 79 
8 Pakualaman SMP Muhammadiyah 4  130 130 145 Tidak Sesuai 
9 Gondomanan SMP Negeri 2 214 364 401 Tidak Sesuai 
SMP Maria Immaculata 
Marsudirini 
150 
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10 Ngampilan  SMP Muhammadiyah 1 206 275 290 Tidak Sesuai 
SMP Muhammadiyah 6 69 
11 Wirobrajan SMP Bopkri 5 32 307 424 Sesuai 
SMP Muhammadiyah 3 275 
12 Gedongtengen SMP Negeri 3 204 462 212 Sesuai 
SMP Pembangunan 20 
SMP Stella Duce 1 238 
13 Jetis SMP "17"-1 8 747 716 Sesuai 
SMP "17"-2 11 
SMP Bhineka Tunggal 
Ika 
11 
SMP Negeri 12  170 
SMP Negeri 14  136 
SMP Taman Dewasa 
Jetis 
172 
SMP Negeri 6  239 
14 Tegal rejo SMP Gotong Royong 8 340 646 Tidak Sesuai 
SMP Negeri 11 130 
SMP Negeri 7  202 
 
Keterangan : dikategorikan sesuai apabila seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan dapat menampung semua     
lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. 
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9. Tabel Perhitungan Lahan Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta Tahun 2011 
No 
Nama 
Kecamatan 
Nama Sekolah 
Jml 
Peserta 
Didik 
Jml 
Rombel 
Jml 
Peserta 
Didik / 
Rombel 
Ketetapan 
Rasio 
Minimum 
Ketentuan 
Luas 
Minimum 
Lahan 
Luas 
Lahan 
Rasio Presentase Klasifikasi Skor 
1 Mantrijeron SMP Negeri 13 413 12 34.42 12.8   1224 2.96 23.15 Tidak Sesuai 1 
SMP Islam 63 4 15.75 16.8   500 7.94 47.24 Tidak Sesuai 1 
SMP Stella Duce 2 432 15 28.80 12.2   8567 19.83 162.55 Sesuai 3 
SMP TD Kumendaman 92 4 23.00 16.8   926 10.07 59.91 Kurang Sesuai 2 
2 Kraton SMP Negeri 16 686 21 32.67 11.6   7097 10.35 89.19 Kurang Sesuai 2 
SMP Muhammadiyah 5 282 11 25.64 12.8   658 2.33 18.22 Tidak Sesuai 1 
3 Mergangsan  SMP Bopkri 2  131 6 21.83 16.8   2401 18.33 109.10 Sesuai 3 
SMP Budi Luhur 50 3 16.67 22.9   1650 33.00 144.10 Sesuai 3 
SMP Marsudi Luhur 60 3 20.00 22.9   565 9.42 41.12 Tidak Sesuai 1 
SMP Muhammadiyah 9 281 9 31.22 13.8   3430 12.21 88.45 Kurang Sesuai 2 
SMP Taman Dewasa IP 255 11 23.18 12.8   3162 12.40 96.88 Kurang Sesuai 2 
4 Umbulharjo SMP Negeri 10 481 14 34.36 12.2   7546 15.69 128.59 Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 8 267 11 24.27 12.8   2966 11.11 86.79 Kurang Sesuai 2 
SMP Piri 2 120 6 20.00 16.8   1808 15.07 89.68 Kurang Sesuai 2 
SMP Bopkri 10 20 3 6.67 22.9 1340 856   63.88 Kurang Sesuai 2 
SMP IT Bina Anak Soleh 115 6 19.17 16.8   3098 26.94 160.35 Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 2  811 27 30.04 11.2   4050 4.99 44.59 Tidak Sesuai 1 
SMP IT Abu Bakar 551 17 32.41 11.9   2869 5.21 43.76 Tidak Sesuai 1 
SMP Pangudi Luhur 1 695 18 38.61 11.9   24259 34.91 293.32 Sesuai 3 
SMP Perintis 94 5 18.80 16.8   3004 31.96 190.22 Sesuai 3 
5 Kota gede  SMP Negeri 9 624 18 34.67 11.9   3450 5.53 46.46 Tidak Sesuai 1 
SMP Muhammadiyah 7 679 20 33.95 11.6   7385 10.88 93.76 Kurang Sesuai 2 
SMP Perak 36 3 12.00 22.9 1340 350   26.12 Tidak Sesuai 1 
6 Gondokusuman SMP Negeri 1 683 21 32.52 11.6   14860 21.76 187.56 Sesuai 3 
SMP Negeri 5 911 30 30.37 11.2   14852 16.30 145.56 Sesuai 3 
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SMP Negeri 8  926 30 30.87 11.2   9567 10.33 92.25 Kurang Sesuai 2 
SMP Institut Indonesia 97 3 32.33 22.9   1228 12.66 55.28 Kurang Sesuai 2 
SMP IT Masjid Syuhada 120 5 24.00 16.8   2170 18.08 107.64 Sesuai 3 
SMP Bopkri 3 315 11 28.64 12.8   1810 5.75 44.89 Tidak Sesuai 1 
SMP Budya Wacana 202 9 22.44 13.8   2931 14.51 105.14 Sesuai 3 
SMP Kanisius Gayam 153 6 25.50 16.8   1695 11.08 65.94 Kurang Sesuai 2 
SMP Muhammadiyah 10 272 9 30.22 13.8   5207 19.14 138.72 Sesuai 3 
SMP Joannes Bosco 344 12 28.67 12.8   4528 13.16 102.83 Sesuai 3 
SMP Piri 1 223 9 24.78 13.8   2260 10.13 73.44 Kurang Sesuai 2 
7 Danurejan SMP Negeri 4 482 14 34.43 12.2   3890 8.07 66.15 Kurang Sesuai 2 
SMP Negeri 15 1020 30 34.00 11.2   12703 12.45 111.20 Sesuai 3 
SMP Bopkri 1 252 10 25.20 12.8   2853 11.32 88.45 Kurang Sesuai 2 
8 Pakualaman SMP Muhammadiyah 4  414 13 31.85 12.2   2715 6.56 53.75 Kurang Sesuai 2 
9 Gondomanan SMP Negeri 2 668 20 33.40 11.6   3501 5.24 45.18 Tidak Sesuai 1 
SMP Maria Immaculata 
Marsudirini 
525 18 29.17 11.9   2393 4.56 38.30 Tidak Sesuai 1 
10 Ngampilan  SMP Muhammadiyah 1 701 22 31.86 11.4   6350 9.06 79.46 Kurang Sesuai 2 
SMP Muhammadiyah 6 202 7 28.86 13.8   1907 9.44 68.41 Kurang Sesuai 2 
11 Wirobrajan SMP Bopkri 5 102 5 20.40 16.8   2042 20.02 119.16 Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 3 858 24 35.75 11.4   4917 5.73 50.27 Kurang Sesuai 2 
12 Gedongtengen SMP Negeri 3 611 18 33.94 11.9   5575 9.12 76.68 Kurang Sesuai 2 
SMP Pembangunan 60 3 20.00 22.9   2600 43.33 189.23 Sesuai 3 
SMP Stella Duce 1 700 18 38.89 11.9   5063 7.23 60.78 Kurang Sesuai 2 
13 Jetis SMP "17"-1 46 3 15.33 22.9   1555 33.80 147.62 Sesuai 3 
SMP "17"-2 69 3 23.00 22.9   2000 28.99 126.57 Sesuai 3 
SMP Bhineka Tunggal 
Ika 
51 3 17.00 22.9   1943 38.10 166.37 Sesuai 3 
SMP Negeri 12  477 14 34.07 12.2   4487 9.41 77.10 Kurang Sesuai 2 
SMP Negeri 14  412 12 34.33 12.8   4920 11.94 93.29 Kurang Sesuai 2 
SMP Taman Dewasa 490 15 32.67 12.2   1411 2.88 23.60 Tidak Sesuai 1 
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Jetis 
SMP Negeri 6  689 20 34.45 11.6   6125 8.89 76.64 Kurang Sesuai 2 
14 Tegal rejo SMP Gotong Royong 20 3 6.67 22.9 1340 1438   107.31 Sesuai 3 
SMP Negeri 11 409 12 34.08 12.8   2735 6.69 52.24 Kurang Sesuai 2 
SMP Negeri 7  603 18 33.50 11.9   3706 6.15 51.65 Kurang Sesuai 2 
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10. Tabel Perhitungan Luas Bangunan Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta Tahun 2011    
No 
Nama 
Kecamatan 
Nama Sekolah 
Jml 
Peserta 
Didik 
Jml 
Rombel 
Jml 
Peserta 
Didik / 
Rombel 
Ketetapan 
Rasio 
Minimum 
Ketentuan 
Luas 
Minimum 
Bangunan 
Luas 
Bangunan 
Rasio Presentase Klasifikasi Skor 
1 Mantrijeron SMP Negeri 13 413 12 34.42 3.8   1544 3.74 98.38 Kurang Sesuai 2 
SMP Islam 63 4 15.75 4.8   1500 23.81 496.03 Sesuai 3 
SMP Stella Duce 2 432 15 28.80 3.7   4987 11.54 312.00 Sesuai 3 
SMP TD Kumendaman 92 4 23.00 4.8   810 8.80 183.42 Sesuai 3 
2 Kraton SMP Negeri 16 686 21 32.67 3.5   4881 7.12 203.29 Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 5 282 11 25.64 3.8   642 2.27 59.86 Kurang Sesuai 2 
3 Mergangsan  SMP Bopkri 2  131 6 21.83 4.8   981 7.49 156.01 Sesuai 3 
SMP Budi Luhur 50 3 16.67 6.9   1350 27.00 391.30 Sesuai 3 
SMP Marsudi Luhur 60 3 20.00 6.9   466 7.77 112.56 Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 9 281 9 31.22 4.1   1595 5.68 138.44 Sesuai 3 
SMP Taman Dewasa IP 255 11 23.18 3.8   1033 4.05 106.60 Sesuai 3 
4 Umbulharjo SMP Negeri 10 481 14 34.36 3.7   2040 4.24 114.63 Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 8 267 11 24.27 3.8   964 3.61 95.01 Kurang Sesuai 2 
SMP Piri 2 120 6 20.00 4.8   780 6.50 135.42 Sesuai 3 
SMP Bopkri 10 20 3 6.67   420 856   203.81 Sesuai 3 
SMP IT Bina Anak Soleh 115 6 19.17 4.8   620 5.39 112.32 Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 2  811 27 30.04 3.4   3450 4.25 125.12 Sesuai 3 
SMP IT Abu Bakar 551 17 32.41 3.6   2446 4.44 123.31 Sesuai 3 
SMP Pangudi Luhur 1 695 18 38.61 3.6   5666 8.15 226.46 Sesuai 3 
SMP Perintis 94 5 18.80 4.8   596 6.34 132.09 Sesuai 3 
5 Kota gede  SMP Negeri 9 624 18 34.67 3.6   2640 4.23 117.52 Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 7 679 20 33.95 3.5   2688 3.96 113.11 Sesuai 3 
SMP Perak 36 3 12.00   420 206 5.72 49.05 Tidak Sesuai 1 
6 Gondokusuman SMP Negeri 1 683 21 32.52 3.5   4764 6.98 199.29 Sesuai 3 
SMP Negeri 5 911 30 30.37 3.4   5040 5.53 162.72 Sesuai 3 
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SMP Negeri 8  926 30 30.87 3.4   5315 5.74 168.82 Sesuai 3 
SMP Institut Indonesia 97 3 32.33 6.9   604 6.23 90.24 Kurang Sesuai 2 
SMP IT Masjid Syuhada 120 5 24.00 4.8   1000 8.33 173.61 Sesuai 3 
SMP Bopkri 3 315 11 28.64 3.8   250 0.79 20.89 Tidak Sesuai 1 
SMP Budya Wacana 202 9 22.44 4.1   1160 5.74 140.06 Sesuai 3 
SMP Kanisius Gayam 153 6 25.50 4.8   631 4.12 85.92 Kurang Sesuai 2 
SMP Muhammadiyah 10 272 9 30.22 4.1   5257 19.33 471.40 Sesuai 3 
SMP Joannes Bosco 344 12 28.67 3.8   1342 3.90 102.66 Sesuai 3 
SMP Piri 1 223 9 24.78 4.1   1299 5.83 142.08 Sesuai 3 
7 Danurejan SMP Negeri 4 482 14 34.43 3.7   2405 4.99 134.85 Sesuai 3 
SMP Negeri 15 1020 30 34.00 3.4   6819 6.69 196.63 Sesuai 3 
SMP Bopkri 1 252 10 25.20 3.8   1332 5.29 139.10 Sesuai 3 
8 Pakualaman SMP Muhammadiyah 4  414 13 31.85 3.7   1777 4.29 116.01 Sesuai 3 
9 Gondomanan SMP Negeri 2 668 20 33.40 3.5   3411 5.11 145.89 Sesuai 3 
SMP Maria Immaculata 
Marsudirini 525 18 29.17 3.6   1210 2.30 64.02 Kurang Sesuai 2 
10 Ngampilan  SMP Muhammadiyah 1 701 22 31.86 3.4   5610 8.00 235.38 Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 6 202 7 28.86 4.1   1116 5.52 134.75 Sesuai 3 
11 Wirobrajan SMP Bopkri 5 102 5 20.40 4.8   906 8.88 185.05 Sesuai 3 
SMP Muhammadiyah 3 858 24 35.75 3.4   4284 4.99 146.85 Sesuai 3 
12 Gedongtengen SMP Negeri 3 611 18 33.94 3.6   2881 4.72 130.98 Sesuai 3 
SMP Pembangunan 60 3 20.00 6.9   1800 30.00 434.78 Sesuai 3 
SMP Stella Duce 1 700 18 38.89 3.6   4585 6.55 181.94 Sesuai 3 
13 Jetis SMP "17"-1 46 3 15.33 6.9   760 16.52 239.45 Sesuai 3 
SMP "17"-2 69 3 23.00 6.9   600 8.70 126.02 Sesuai 3 
SMP Bhineka Tunggal 
Ika 51 3 17.00 6.9   1407 27.59 399.83 Sesuai 3 
SMP Negeri 12  477 14 34.07 3.7   2442 5.12 138.36 Sesuai 3 
SMP Negeri 14  412 12 34.33 3.8   1307 3.17 83.48 Kurang Sesuai 2 
SMP Taman Dewasa 
Jetis 490 15 32.67 3.7   1795 3.66 99.01 Kurang Sesuai 2 
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SMP Negeri 6  689 20 34.45 3.5   2827 4.10 117.23 Sesuai 3 
14 Tegal rejo SMP Gotong Royong 20 3 6.67   420 202 10.10 48.10 Tidak Sesuai 1 
SMP Negeri 11 409 12 34.08 3.8   1904 4.66 122.51 Sesuai 3 
SMP Negeri 7  603 18 33.50 3.6   2148 3.56 98.95 Kurang Sesuai 2 
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11. Tabel Sarana-prasarana yang dimiliki Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta Tahun 2011    
No 
Nama 
Kecamatan 
Nama Sekolah Sarana prasarana yang dimiliki Klasifikasi Skor 
1 
 
 
 
 
Mantrijeron 
 
 
 
 
SMP Negeri 13 
 
 
1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
10. jamban,  
11. gudang,  
 
 
Kurang Sesuai 2 
SMP Islam 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban, 
 
 
Kurang Sesuai 2 
SMP Stella Duce 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
SMP TD Kumendaman 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
9. jamban,  
10. gudang,  
 
 
 
Kurang Sesuai  2 
2 
 
 
Kraton 
 
 
SMP Negeri 16 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
 
 
 
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang, 
13. tempat bermain/olahraga 
 Sesuai  3 
SMP Muhammadiyah 5 1.  ruang kelas,        5.  ruang guru,  9.  ruang UKS,  Kurang Sesuai  2 
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2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang labo. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah 
8.  ruang konseling, 
  
10. jamban,  
3 
 
 
 
 
 
Mergangsan  
 
 
 
 
 
SMP Bopkri 2  1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,       
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha 
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
9.  ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
11. gudang, 
 
 
Kurang Sesuai  2 
SMP Budi Luhur 1. jamban,   
 
 Tidak Sesuai  1 
SMP Marsudi Luhur 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
 
9. ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
11. tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai  2 
SMP Muhammadiyah 9 1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab. IPA,  
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,  
5.  ruang tata usaha  
6.  ruang konseling,  
7.  ruang UKS,  
8.  ruang organisasi kesiswaan,  
 
9.  jamban,  
10. gudang  
Kurang Sesuai  2 
SMP Taman Dewasa IP 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
4 
 
 
 
 
Umbulharjo 
 
 
 
 
SMP Negeri 10 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
 
9. ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
 
Kurang Sesuai  2 
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SMP Muhammadiyah 8 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha 
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang 
Kurang Sesuai  2 
SMP Piri 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
SMP Bopkri 10 1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab. IPA,  
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,  
5.  ruang tata usaha,      
6.  ruang konseling,  
 
7.  ruang UKS,  
8. jamban,  
9. gudang,  
Tidak Sesuai  1 
SMP IT Bina Anak 
Soleh 
1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang UKS,  
 
9. ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
11. gudang, 
 
Kurang Sesuai  2 
SMP Muhammadiyah 2  1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab.IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
 
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
 
Kurang Sesuai  2 
SMP IT Abu Bakar 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab.IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
 
9. ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
11. gudang,  
12. tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai  2 
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SMP Pangudi Luhur 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang labor.IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
 
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
 
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
13. tempat bermain/berolahraga. 
 
 
 Sesuai  3 
SMP Perintis 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
 
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang tata usaha,      
 
5. jamban,  
6. gudang,  
 
  Tidak Sesuai  1 
5 
 
 
 
Kota gede  
 
 
 
SMP Negeri 9 1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab. IPA,  
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,  
 
5.  ruang tata usaha,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
 
9. ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
11. gudang,  
Kurang Sesuai  2 
SMP Muhammadiyah 7 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab.IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
SMP Perak 1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab. IPA,  
3.  ruang pimpinan,  
 
 
4.  ruang guru,  
5.  ruang tata usaha,      
6.  tempat beribadah,  
 
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
9. jamban,  
 
Kurang Sesuai  2 
6 
 
 
 
 
 
 
 
Gondokusuman 
 
 
 
 
 
 
SMP Negeri 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab.IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
 
 
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
 
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
13. tempat bermain/berolahraga. 
 Sesuai  3 
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SMP Negeri 5 1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab.IPA,  
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,  
 
5.  ruang tata usaha,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
 
9. ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
11. gudang,  
12. tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai  2 
SMP Negeri 8  1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab. IPA,  
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,  
5.  ruang tata usaha,     
6.  ruang konseling,  
7.  ruang UKS,  
 
8. ruang organisasi kesiswaan,  
9.  jamban,  
10. gudang,  
Kurang Sesuai  2 
SMP Institut Indonesia 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
 
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
 
7.  ruang konseling,  
8.  ruang organisasi kesiswaan,  
9. jamban,  
  Tidak Sesuai  1 
SMP IT Masjid Syuhada 1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab.IPA,  
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,  
5.  ruang tata usaha,      
6.  ruang UKS,  
  
7. jamban,  
8. gudang, 
 
  Tidak Sesuai  1 
SMP Bopkri 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang pimpinan,  
3.  ruang guru,  
 
4.  ruang tata usaha,      
5.  ruang konseling,  
 
 
6. ruang organisasi kesiswaan,  
7. jamban 
  Tidak Sesuai  1 
SMP Budya Wacana 1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab.IPA,  
3.  ruang pimpinan,  
 
4.  ruang guru,  
5.  ruang tata usaha,      
6.  ruang konseling,  
 
7.  ruang UKS,  
8. ruang organisasi kesiswaan,  
9. jamban,  
 
  Tidak Sesuai  1 
SMP Kanisius Gayam 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
 
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
 
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
13. tempat bermain/berolahraga. 
 
 Sesuai  3 
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SMP Muhammadiyah 
10 
1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab. IPA,  
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,  
 
5.  ruang tata usaha,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
 
9. ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
11. gudang,  
12. ruang sirkulasi,  
 
Kurang Sesuai  2 
SMP Joannes Bosco 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
 
9. ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
11. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
SMP Piri 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
 
10. jamban,  
11. gudang,  
 
 
Kurang Sesuai  2 
7 
 
 
 
Danurejan 
 
 
 
SMP Negeri 4 1.  ruang kelas,        
2.  ruang pimpinan,  
3.  ruang guru,  
4.  ruang tata usaha,      
 
5.  tempat beribadah,  
6.  ruang konseling,  
7.  ruang UKS,  
 
8. ruang organisasi kesiswaan,  
9. jamban,  
10. gudang,  
Kurang Sesuai  2 
SMP Negeri 15 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang . 
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
 
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
 
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
13. tempat bermain/berolahraga. 
 
Sesuai  3 
SMP Bopkri 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
 
 
9. ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
11. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
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8 Pakualaman SMP Muhammadiyah 4  1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
 
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
9 
 
Gondomanan 
 
SMP Negeri 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab.IPA,  
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,  
 
5.  ruang tata usaha,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
9. jamban,  
10. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
SMP Maria Immaculata 
Marsudirini 
1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
  
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang, 
Kurang Sesuai  2 
10 
 
Ngampilan  
 
SMP Muhammadiyah 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab.IPA,  
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,  
 
 
5.  ruang tata usaha,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
 
9. ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
11. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
SMP Muhammadiyah 6 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
 
 
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  ruang konseling,  
8. jamban,  
9. tempat bermain/berolahraga 
 Tidak Sesuai  1 
11 
 
Wirobrajan 
 
SMP Bopkri 5 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
 
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
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SMP Muhammadiyah 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab.IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
 
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
12 
 
 
Gedongtengen 
 
 
SMP Negeri 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9. ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
11. gudang,  
 
 
Kurang Sesuai  2 
SMP Pembangunan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
 
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
SMP Stella Duce 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab. IPA,  
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,  
 
 
5.  ruang tata usaha,      
6.  tempat beribadah,  
7.  ruang konseling,  
8.  ruang UKS,  
 
9. ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
11. gudang,  
12. tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai  2 
13 
 
 
 
 
 
 
 
Jetis 
 
 
 
 
 
 
 
SMP "17"-1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab.IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
 
8.  ruang konseling,  
9. jamban,  
10. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
SMP "17"-2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
 
 
4.  ruang guru,  
5.  ruang tata usaha,      
6.  ruang konseling,  
 
7.  ruang UKS,  
8. jamban,  
 
 Tidak Sesuai  1 
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SMP Bhineka Tunggal 
Ika 
1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab.IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
 
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
13. tempat bermain/berolahraga. 
 
 Sesuai  3 
SMP Negeri 12  1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
10. jamban,  
11. gudang,  
12. tempat bermain/berolahraga. 
Kurang Sesuai  2 
SMP Negeri 14  1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab.IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
 
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
SMP Taman Dewasa 
Jetis 
1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
 
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
 
Kurang Sesuai  2 
SMP Negeri 6  1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
 
9. ruang organisasi kesiswaan,  
10. jamban,  
11. gudang,  
 
Kurang Sesuai  2 
14 
 
 
 
Tegal rejo 
 
 
 
SMP Gotong Royong 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
 
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
 
 
Kurang Sesuai  2 
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SMP Negeri 11 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang labo. IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
5.  ruang guru,  
 
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
9.  ruang UKS,  
 
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
13. tempat bermain/berolahraga. 
 
 Sesuai  3 
SMP Negeri 7  1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab.IPA,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,  
6.  ruang tata usaha,      
7.  tempat beribadah,  
8.  ruang konseling,  
 
9.  ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
 
 Kurang 
Sesuai 
 2 
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12. Tabel Skor dan Klasifikasi Fasilitas Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta Tahun 2011 
No 
Nama 
Kecamatan 
Nama Sekolah 
Skor 
Total Skor Klasifikasi 
Satuan 
Pendidikan 
Lahan Bangunan 
Sarana 
Prasarana 
1 Mantrijeron SMP Negeri 13 3 1 2 2 8 Sedang 
SMP Islam 3 1 3 2 9 Sedang 
SMP Stella Duce 2 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMP TD Kumendaman 3 2 3 2 10 Tinggi 
2 Kraton SMP Negeri 16 3 2 3 3 11 Tinggi 
SMP Muhammadiyah 5 3 1 2 2 8 Sedang 
3 Mergangsan  SMP Bopkri 2  2 3 3 2 10 Tinggi 
SMP Budi Luhur 2 3 3 1 9 Sedang 
SMP Marsudi Luhur 2 1 3 2 8 Sedang 
SMP Muhammadiyah 9 2 2 3 2 9 Sedang 
SMP Taman Dewasa IP 2 2 3 2 9 Sedang 
4 Umbulharjo SMP Negeri 10 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMP Muhammadiyah 8 3 2 2 2 9 Sedang 
SMP Piri 2 3 2 3 2 10 Tinggi 
SMP Bopkri 10 3 2 3 1 9 Sedang 
SMP IT Bina Anak Soleh 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMP Muhammadiyah 2  3 1 3 2 9 Sedang 
SMP IT Abu Bakar 3 1 3 2 9 Sedang 
SMP Pangudi Luhur 1 3 3 3 3 12 Tinggi 
SMP Perintis 3 3 3 1 10 Tinggi 
5 Kota gede  SMP Negeri 9 3 1 3 2 9 Sedang 
SMP Muhammadiyah 7 3 2 3 2 10 Tinggi 
SMP Perak 3 1 1 2 7 Sedang 
6 Gondokusuman SMP Negeri 1 3 3 3 3 12 Tinggi 
SMP Negeri 5 3 3 3 2 11 Tinggi 
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SMP Negeri 8  3 2 3 2 10 Tinggi 
SMP Institut Indonesia 3 2 2 1 8 Sedang 
SMP IT Masjid Syuhada 3 3 3 1 10 Tinggi 
SMP Bopkri 3 3 1 1 1 6 Rendah 
SMP Budya Wacana 3 3 3 1 10 Tinggi 
SMP Kanisius Gayam 3 2 2 3 10 Tinggi 
SMP Muhammadiyah 10 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMP Joannes Bosco 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMP Piri 1 3 2 3 2 10 Tinggi 
7 Danurejan SMP Negeri 4 3 2 3 2 10 Tinggi 
SMP Negeri 15 3 3 3 3 12 Tinggi 
SMP Bopkri 1 3 2 3 2 10 Tinggi 
8 Pakualaman SMP Muhammadiyah 4  2 2 3 2 9 Sedang 
9 Gondomanan SMP Negeri 2 2 1 3 2 8 Sedang 
SMP Maria Immaculata Marsudirini 2 1 2 2 7 Sedang 
10 Ngampilan  SMP Muhammadiyah 1 2 2 3 2 9 Sedang 
SMP Muhammadiyah 6 2 2 3 1 8 Sedang 
11 Wirobrajan SMP Bopkri 5 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMP Muhammadiyah 3 3 2 3 2 10 Tinggi 
12 Gedongtengen SMP Negeri 3 3 2 3 2 10 Tinggi 
SMP Pembangunan 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMP Stella Duce 1 3 2 3 2 10 Tinggi 
13 Jetis SMP "17"-1 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMP "17"-2 3 3 3 1 10 Tinggi 
SMP Bhineka Tunggal Ika 3 3 3 3 12 Tinggi 
SMP Negeri 12  3 2 3 2 10 Tinggi 
SMP Negeri 14  3 2 2 2 9 Sedang 
SMP Taman Dewasa Jetis 3 1 2 2 8 Sedang 
SMP Negeri 6  3 2 3 2 10 Tinggi 
14 Tegal rejo SMP Gotong Royong 2 3 1 2 8 Sedang 
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SMP Negeri 11 2 2 3 3 10 Tinggi 
SMP Negeri 7  2 2 2 2 8 Sedang 
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SEKOLAH MENENGAH ATAS 
13. Tabel Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta Tahun 2011    
No 
Nama 
Kecamatan 
Nama Sekolah 
Indikator : Satuan 
Pendidikan Klasifikasi Skor 
Point 1* Point 2** 
1. Mantrijeron SMA Negeri 7 √ √ Sesuai 3 
  SMA Muhammadiyah 6 √ √ Sesuai 3 
  SMA Piri 2 √ √ Sesuai 3 
  SMA Sultan Agung √ √ Sesuai 3 
2. Kraton SMA Mataram  √ Kurang Sesuai 2 
3. Mergangsan SMA Budi Luhur √ √ Sesuai 3 
  SMA Marsudi Luhur √ √ Sesuai 3 
  SMA Taman Madya IP √ √ Sesuai 3 
4. Umbulharjo SMA Negeri 8 √ √ Sesuai 3 
  SMA Berbudi  √ Kurang Sesuai 2 
  SMA Institut Indonesia √ √ Sesuai 3 
  SMA Muhammadiyah 2 √ √ Sesuai 3 
  SMA Perak √ √ Sesuai 3 
  SMA Sang Timur √ √ Sesuai 3 
  SMA Santo Thomas √ √ Sesuai 3 
  SMA Muhammadiyah 4 √ √ Sesuai 3 
5. Kotagede SMA Negeri 5 √ √ Sesuai 3 
  SMA IT Abu Bakar √ √ Sesuai 3 
  SMA Swasta Budaya √ √ Sesuai 3 
6. Gondokusuman SMA Negeri 3 √ √ Sesuai 3 
  SMA Negeri 6 √ √ Sesuai 3 
  SMA Negeri 9 √ √ Sesuai 3 
  SMA Bopkri 1 √ √ Sesuai 3 
  SMA Bopkri 2 √ √ Sesuai 3 
  SMA Budya Wacana √ √ Sesuai 3 
  SMA Piri 1 √ √ Sesuai 3 
  SMA Stella Duce 1 √ √ Sesuai 3 
  SMA Stella Duce 2 √ √ Sesuai 3 
7. Gondomanan SMA Negeri 10 √ √ Sesuai 3 
  SMA Gadjah Mada √ √ Sesuai 3 
  SMA Pangudi Luhur √ √ Sesuai 3 
  SMA Santa Maria √ √ Sesuai 3 
8. Ngampilan SMA Muhammadiyah 5 √ √ Sesuai 3 
9. Wirobrajan SMA Negeri 1 √ √ Sesuai 3 
  SMA Bopkri 3 √ √ Sesuai 3 
  SMA Muhammadiyah 3 √ √ Sesuai 3 
  SMA Muhammadiyah 7 √ √ Sesuai 3 
  SMA Pembangunan  √ Kurang Sesuai 2 
10. Gedongtengen SMA Ma’arif √ √ Sesuai 3 
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11. Jetis SMA Negeri 11 √ √ Sesuai 3 
  SMA 17 √ √ Sesuai 3 
  SMABhinneka Tunggal Ika √ √ Sesuai 3 
  SMA Taman Madya Jetis  √ Kurang Sesuai 2 
12. Tegalrejo SMA Negeri 2 √ √ Sesuai 3 
  SMANegeri 4 √ √ Sesuai 3 
  SMA Gotong Royong √ √ Sesuai 3 
  SMA Muhammadiyah 1 √ √ Sesuai 3 
 
Keterangan : Point 1 = Satu SMA/MA memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 
rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. 
Point 2 = Minimum satu SMA/MA disediakan untuk satu kecamatan 
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14. Tabel Perhitungan Lahan Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta Tahun 2011 
  No Nama 
Kecamatan 
Nama Sekolah Jml  
Peserta  
Didik 
Jml  
Rombel 
Jml  
Peserta  
Didik / 
 Rombel  
Ketetapan 
 Rasio * 
Ketentuan 
Luas 
Minimum 
Lahan 
Luas  
Lahan 
Rasio Persen  
(%) 
Klasifikasi Skor 
1 Mantrijeron SMA Negeri 7  622 22 28.27 13.2 - 13070 21.01 159.19 Sesuai 3 
SMA Muhammadiyah 6 90 5 18.00 22.8 - 461 5.12 22.47 Tidak Sesuai 1 
SMA Piri 2 55 5 11.00 - 2570 4300  167.32 Sesuai 3 
SMA Sultan Agung 66 5 13.20 - 2570 482  18.75 Tidak Sesuai 1 
2 Kraton SMA Mataram 11 2 5.50 - 2140 1500  70.09 Kurang Sesuai 2 
3 Mergangsan SMA Budi Luhur 126 6 21.00 22.8 - 1650 13.10 57.44 Kurang Sesuai 2 
SMA Marsudi Luhur 61 5 12.20 - 2570 3480  135.41 Sesuai 3 
SMA Taman Madya IP 118 6 19.67 22.8 - 5583 47.31 207.52 Sesuai 3 
4 Umbulharjo SMA Negeri 8 724 24 30.17 13.2 - 10083 13.93 105.51 Sesuai 3 
SMA Berbudi 54 1 54.00 36.5 - 6150 113.89 312.02 Sesuai 3 
SMA Institut Indonesia 32 3 10.67 - 2140 6111  285.56 Sesuai 3 
SMA Muhammadiyah 2 874 27 32.37 12.8 - 78250 89.53 699.46 Sesuai 3 
SMA Perak 34 3 11.33 - 2140 400  18.69 Tidak Sesuai 1 
SMA Sang Timur 121 8 15.13 18.4 - 27195 224.75 1221.48 Sesuai 3 
SMA Santo Thomas 33 5 6.60 - 2570 5117  199.11 Sesuai 3 
SMA Muhammadiyah 4 302 13 23.23 14.9 - 4184 13.85 92.98 Kurang Sesuai 2 
5 Kotagede SMA Negeri 5 770 24 32.08 13.2 - 9289 12.06 91.39 Kurang Sesuai 2 
SMA IT Abu Bakar 288 12 24.00 16.3 - 700 2.43 14.91 Tidak Sesuai 1 
SMA Swasta Budaya 21 3 7.00 - 2140 2045  95.56 Kurang Sesuai 2 
6 Gondokusuman SMA Negeri 3 656 24 27.33 13.2 - 21640 32.99 249.91 Sesuai 3 
SMA Negeri 6 742 26 28.54 12.8 - 8780 11.83 92.44 Kurang Sesuai 2 
SMA Negeri 9 512 18 28.44 14 - 3200 6.25 44.64 Tidak Sesuai 1 
SMA Bopkri 1 631 28 22.54 12.8 - 9981 15.82 123.58 Sesuai 3 
SMA Bopkri 2 428 20 21.40 13.5 - 4050 9.46 70.09 Kurang Sesuai 2 
SMA Budya Wacana 146 7 20.86 18.4 - 3850 26.37 143.31 Sesuai 3 
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SMA Piri 1 146 6 24.33 22.8 - 1710 11.71 51.37 Kurang Sesuai 2 
SMA Stella Duce 1 817 25 32.68 12.8 - 5245 6.42 50.15 Tidak Sesuai 1 
SMA Stella Duce 2 378 13 29.08 14.9 - 6396 16.92 113.56 Sesuai 3 
7 Gondomanan SMA Negeri 10 496 15 33.07 14.9 - 3448 6.95 46.66 Tidak Sesuai 1 
SMA Gadjah Mada 135 5 27.00 22.8 - 649 4.81 21.09 Tidak Sesuai 1 
SMA Pangudi Luhur 556 17 32.71 14 - 2724 4.90 34.99 Tidak Sesuai 1 
    SMA Santa Maria 297 13 22.85 14.9 - 8210 27.64 185.52 Sesuai 3 
8 Ngampilan SMA Muhammadiyah 5 203 7 29.00 18.4 - 1500 7.39 40.16 Tidak Sesuai 1 
9 Wirobrajan SMA Negeri 1 850 28 30.36 12.8 - 9471 11.14 87.05 Kurang Sesuai 2 
SMA Bopkri 3 17 3 5.67 - 2140 2043  95.47 Kurang Sesuai 2 
SMA Muhammadiyah 3 746 21 35.52 13.5 - 7639 10.24 75.85 Kurang Sesuai 2 
SMA Muhammadiyah 7 679 20 33.95 13.5 - 8294 12.22 90.48 Kurang Sesuai 2 
SMA Pembangunan 44 2 22.00 36.5 - 1208 27.45 75.22 Kurang Sesuai 2 
10  Gedongtengen SMA Ma’arif 61 3 20.33 36.5 - 1809 29.66 81.25 Kurang Sesuai 2 
11 Jetis SMA Negeri 11 739 23 32.13 13.2 - 19722 26.69 202.18 Sesuai 3 
SMA 17 111 6 18.50 22.8 - 3000 27.03 118.54 Sesuai 3 
SMABhinneka Tunggal Ika 52 5 10.40 - 2570 1947  75.76 Kurang Sesuai 2 
SMA Taman Madya Jetis 155 7 22.14 18.4 - 2453 15.83 86.01 Kurang Sesuai 2 
12 Tegalrejo SMA Negeri 2 824 25 32.96 12.8 - 9567 11.61 90.71 Kurang Sesuai 2 
SMANegeri 4 692 22 31.45 13.2 - 5108 7.38 55.92 Kurang Sesuai 2 
SMA Gotong Royong 33 3 11.00 - 2140 1438  67.20 Kurang Sesuai 2 
SMA Muhammadiyah 1 1018 30 33.93 12.8 - 12734 12.51 97.73 Kurang Sesuai 2 
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15. Tabel Perhitungan Luas Bangunan Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta Tahun 2011    
No Nama Nama Sekolah 
Jml 
Peserta 
Didik 
Jml 
Rombel 
Jml 
Peserta 
Didik / 
Rombel 
Ketetapan 
Rasio 
Minimum 
Ketentuan 
Luas 
Minimum 
Bangunan 
Luas 
Bangunan 
(m
2
) 
Rasio 
Presenta
se 
(%) 
Klasifikasi Skor 
1 Mantrijeron SMA Negeri 7  622 22 28.27 3.9   
6132 
9.86 252.78 Sesuai 3 
SMA Muhammadiyah 6 90 5 18.00 6.8   
619 
6.88 101.14 Sesuai 3 
SMA Piri 2 55 5 11.00   770 1950   253.25 Sesuai 3 
SMA Sultan Agung 66 5 13.20   770 
332 
  43.12 Tidak Sesuai 1 
2 Kraton SMA Mataram 11 2 5.50   640 
1100 
  171.88 Sesuai 3 
3 Mergangsan SMA Budi Luhur 126 6 21.00 6.8   
1358 
10.78 158.50 Sesuai 3 
SMA Marsudi Luhur 61 5 12.20   770 
2100 
  272.73 Sesuai 3 
SMA Taman Madya IP 118 6 19.67 6.8   3368 28.54 419.74 Sesuai 3 
4 Umbulharjo SMA Negeri 8 724 24 30.17 3.9   
3223 
4.45 114.15 Sesuai 3 
SMA Berbudi 54 1 54.00 10.9   
1664 
30.81 282.70 Sesuai 3 
SMA Institut Indonesia 32 3 10.67   640 
2464 
  385.00 Sesuai 3 
SMA Muhammadiyah 2 874 27 32.37 3.8   
16812 
19.24 506.20 Sesuai 3 
SMA Perak 34 3 11.33   640 1200   187.50 Sesuai 3 
SMA Sang Timur 121 8 15.13 5.5   1031 8.52 154.92 Sesuai 3 
SMA Santo Thomas 33 5 6.60   770 1834   238.18 Sesuai 3 
SMA Muhammadiyah 4 302 13 23.23 3.9   
3500 
11.59 297.16 Sesuai 3 
5 Kotagede SMA Negeri 5 770 24 32.08 3.8   
4076 
5.29 139.30 Sesuai 3 
SMA IT Abu Bakar 288 12 24.00 3.9   
400 
1.39 35.61 Tidak Sesuai 1 
SMA Swasta Budaya 21 3 7.00   640 832   130.00 Sesuai 3 
6 Gondokusuman SMA Negeri 3 656 24 27.33 3.8   
6000 
9.15 240.69 Sesuai 3 
SMA Negeri 6 742 26 28.54 3.8   
4370 
5.89 154.99 Sesuai 3 
SMA Negeri 9 512 18 28.44 4.2   1700 3.32 79.06 Kurang Sesuai 2 
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SMA Bopkri 1 631 28 22.54 3.8   4500 7.13 187.67 Sesuai 3 
SMA Bopkri 2 428 20 21.40 4.1   3250 7.59 185.21 Sesuai 3 
SMA Budya Wacana 146 7 20.86 5.5   
1300 
8.90 161.89 Sesuai 3 
SMA Piri 1 146 6 24.33 6.8   1308 8.96 131.75 Sesuai 3 
SMA Stella Duce 1 817 25 32.68 3.8   
4175 
5.11 134.48 Sesuai 3 
SMA Stella Duce 2 378 13 29.08 4.5   
2355 
6.23 138.45 Sesuai 3 
7 Gondomanan SMA Negeri 10 496 15 33.07 4.5   2018 4.07 90.41 Kurang Sesuai 2 
SMA Gadjah Mada 135 5 27.00 6.8   416 3.08 45.32 Tidak Sesuai 1 
SMA Pangudi Luhur 556 17 32.71 4.2   2335 4.20 99.99 Kurang Sesuai 2 
    SMA Santa Maria 297 13 22.85 4.5   
2788 
9.39 208.60 Sesuai 3 
8 Ngampilan SMA Muhammadiyah 5 203 7 29.00 5.5   1900 9.36 170.17 Sesuai 3 
9 Wirobrajan SMA Negeri 1 850 28 30.36 3.8   4892 5.76 151.46 Sesuai 3 
SMA Bopkri 3 17 3 5.67   640 555   86.72 Kurang Sesuai 2 
SMA Muhammadiyah 3 746 21 35.52 4.1   2010 2.69 65.72 Kurang Sesuai 2 
SMA Muhammadiyah 7 679 20 33.95 4.1   6601 9.72 237.11 Sesuai 3 
SMA Pembangunan 44 2 22.00 10.9   950 21.59 198.08 Sesuai 3 
10  Gedongtengen SMA Ma’arif 61 3 20.33 10.9   1100 18.03 165.44 Sesuai 3 
11 Jetis SMA Negeri 11 739 23 32.13 3.9   
6100 
8.25 211.65 Sesuai 3 
SMA 17 111 6 18.50 6.8   1500 13.51 198.73 Sesuai 3 
SMABhinneka Tunggal Ika 52 5 10.40   770 1307   169.74 Sesuai 3 
SMA Taman Madya Jetis 155 7 22.14 5.5   
1452 
9.37 170.32 Sesuai 3 
12 Tegalrejo SMA Negeri 2 824 25 32.96 3.8   2756 3.34 88.02 Kurang Sesuai 2 
SMANegeri 4 692 22 31.45 3.9   8422 12.17 312.06 Sesuai 3 
SMA Gotong Royong 33 3 11.00   640 254   39.69 Tidak Sesuai 1 
SMA Muhammadiyah 1 1018 30 33.93 3.8   10850 10.66 280.48 Sesuai 3 
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16. Tabel Sarana-prasarana yang dimiliki Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta Tahun 2011   
No 
Nama 
Kecamatan 
Nama Sekolah Sarana-prasarana yang dimiliki Klasifikasi Skor 
1. Mantrijeron SMA Negeri 7  1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab. biologi, 
4.  ruang lab. fisika, 
5.  ruang lab. kimia, 
6.  ruang lab. komputer, 
 
7.  ruang lab. bahasa, 
8.  ruang pimpinan, 
9.  ruang guru, 
10. ruang tata usaha, 
11. tempat beribadah, 
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan, 
15. jamban,  
16. gudang,  
17. tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Sesuai 3 
SMA Muhammadiyah 6 1.  ruang kelas, 
2.  ruang lab. komputer, 
3.  ruang lab. bahasa, 
4.  ruang pimpinan, 
 
5.  ruang guru, 
6. ruang tata usaha, 
7. tempat beribadah, 
8. ruang konseling, 
 
9. ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan,  
11. jamban,  
12. gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Piri 2 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab.biologi, 
4.  ruang lab. fisika, 
5.  ruang lab. kimia, 
6.  ruang lab. komputer, 
 
7.  ruang lab. bahasa, 
8.  ruang pimpinan, 
9.  ruang guru, 
10. ruang tata usaha, 
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
16. gudang,  
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Sultan Agung 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang pimpinan, 
 
4.  ruang guru, 
5. ruang tata usaha, 
6. ruang konseling, 
 
7. jamban,  
8. gudang,  
10. tempat bermain/berolahraga 
 
Tidak Sesuai 1 
2. Kraton SMA Mataram 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab. komputer, 
4.  ruang pimpinan, 
 
5.  ruang guru, 
6. ruang tata usaha, 
7. tempat beribadah, 
8. ruang konseling, 
 
9. ruang UKS,  
10. ruang organisasi kesiswaan, 
11. jamban,  
12. gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
3. Mergangsan SMA Budi Luhur 1.  ruang kelas, 
2.  ruang guru, 
3.  ruang pimpinan, 
4. ruang tata usaha, 
5. tempat beribadah,  
6. ruang konseling, 
7. tempat bermain/berolahraga. 
 
 
Tidak Sesuai 1 
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SMA Marsudi Luhur 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab. biologi, 
4.  ruang lab. fisika, 
5.  ruang lab. kimia, 
 
6.  ruang lab. komputer, 
7.  ruang lab. Bahasa, 
8.  ruang pimpinan, 
9.  ruang guru, 
10. ruang tata usaha,      
 
11. ruang konseling,  
12. ruang organisasi kesiswaan,  
13. jamban,  
14. gudang,  
 
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Taman Madya IP 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab. biologi, 
4.  ruang lab. fisika, 
5.  ruang lab. kimia, 
6.  ruang lab. komputer, 
 
7.  ruang lab. bahasa, 
8.  ruang pimpinan, 
9.  ruang guru, 
10. ruang tata usaha, 
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
16. gudang,  
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
4. Umbulharjo SMA Negeri 8 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab. biologi, 
4.  ruang lab. fisika, 
5.  ruang lab. kimia, 
 
6.  ruang lab. komputer, 
7.  ruang pimpinan, 
8.  ruang guru, 
9. ruang tata usaha, 
10. tempat beribadah, 
 
11. ruang konseling, 
12. ruang UKS,  
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban,  
15. gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Berbudi 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab. biologi, 
4.  ruang lab. fisika, 
5.  ruang lab. kimia, 
6.  ruang lab. komputer, 
7.  ruang pimpinan, 
8.  ruang guru, 
9. ruang tata usaha, 
10. tempat beribadah,  
11. ruang konseling,  
12. ruang UKS, 
 
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban, 
15. gudang,  
16. tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
SMA Institut Indonesia 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab. fisika, 
4.  ruang lab. kimia, 
5.  ruang lab. komputer, 
 
6.  ruang pimpinan, 
7.  ruang guru, 
8. ruang tata usaha, 
9. tempat beribadah, 
10. ruang konseling,  
 
11. ruang UKS,  
12. ruang organisasi kesiswaan,  
13. jamban,  
14. gudang,  
 
 
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
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SMA Muhammadiyah 2 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab.biologi, 
4.  ruang lab. fisika, 
5.  ruang lab. kimia, 
6.  ruang lab. komputer, 
 
7.  ruang lab. bahasa, 
8.  ruang pimpinan, 
9.  ruang guru, 
10. ruang tata usaha, 
11. tempat beribadah,   
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
16. gudang,  
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Perak 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
 
3.  ruang pimpinan, 
4.  ruang guru, 
 
5. ruang tata usaha,      
6. jamban,  
 
Tidak Sesuai 1 
SMA Sang Timur 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab. biologi, 
4.  ruang lab. fisika, 
5.  ruang lab. kimia, 
6.  ruang lab. komputer, 
 
7.  ruang lab. bahasa, 
8.  ruang pimpinan, 
9.  ruang guru, 
10. ruang tata usaha, 
11. tempat beribadah, 
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
16. gudang, 
18. tempat bermain/berolahraga 
 
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Santo Thomas 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab. biologi, 
4.  ruang lab. fisika, 
5.  ruang lab. kimia, 
 
6.  ruang lab.komputer, 
7.  ruang pimpinan, 
8.  ruang guru, 
9. ruang tata usaha, 
10. tempat beribadah, 
 
11. ruang konseling,  
12. ruang UKS,  
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban,  
15. gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Muhammadiyah 4 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab. biologi, 
4.  ruang lab. kimia, 
5.  ruang lab. komputer, 
 
6.  ruang pimpinan, 
7.  ruang guru, 
8. ruang tata usaha, 
9. ruang konseling,  
10. ruang UKS,  
 
11. ruang organisasi kesiswaan,  
12. jamban, 
13. gudang,  
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
5. Kotagede SMA Negeri 5 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab. biologi, 
4.  ruang lab. fisika, 
5.  ruang lab. kimia, 
6.  ruang lab. komputer, 
7.  ruang lab.bahasa, 
8.  ruang pimpinan, 
9.  ruang guru, 
10. ruang tata usaha, 
11. tempat beribadah, 
12. ruang konseling, 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
16. gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
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SMA IT Abu Bakar 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab. komputer, 
 
4.  ruang pimpinan, 
5. ruang konseling,  
6. ruang UKS, 
 
7. tempat bermain/berolahraga 
 
 
 
Tidak Sesuai 1 
SMA Swasta Budaya 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang pimpinan, 
 
4.  ruang guru, 
5. ruang tata usaha, 
6. tempat beribadah,  
 
7. jamban,  
8. gudang,  
 
 
Tidak Sesuai 1 
6. Gondokusuman SMA Negeri 3 1.  ruang kelas, 
2.  ruang perpustakaan, 
3.  ruang lab. biologi, 
4.  ruang lab. fisika, 
5.  ruang lab. kimia, 
6.  ruang lab. komputer, 
 
7.  ruang lab. bahasa, 
8.  ruang pimpinan, 
9.  ruang guru, 
10. ruang tata usaha, 
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling,  
 
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban,  
15. gudang,  
16. tempat bermain/berolahraga. 
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Negeri 6 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
6.  ruang lab. komputer,  
 
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan, 
15. jamban,  
16. gudang,  
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Negeri 9 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
 
6.  ruang lab. komputer,  
7.  ruang pimpinan,  
8.  ruang guru,  
9. ruang tata usaha,      
10. ruang konseling,  
11. ruang UKS,  
12. ruang organisasi kesiswaan,  
13. jamban,  
14. gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Bopkri 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab. biologi,  
3.  ruang lab. fisika,  
4.  ruang lab. kimia,  
5.  ruang lab. komputer,  
6.  ruang lab. bahasa,  
 
7.  ruang pimpinan,  
8.  ruang guru,  
9. ruang tata usaha,      
10. tempat beribadah,  
11. ruang konseling,  
12. ruang UKS,  
 
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban,  
15. gudang,  
16. tempat bermain/berolahraga. 
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
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SMA Bopkri 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
6.  ruang lab. komputer,  
 
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
16. gudang,  
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Budya Wacana 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
 
6.  ruang lab. komputer,  
7.  ruang pimpinan,  
8.  ruang guru,  
9. ruang tata usaha,      
10. tempat beribadah,  
11. ruang konseling,  
12. ruang UKS, 
 
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban,  
15. gudang, 
 
 
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Piri 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
 
6.  ruang lab. komputer,  
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
 
11. ruang konseling,  
12. ruang UKS,  
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban,  
15. tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Stella Duce 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
6.  ruang lab. komputer,  
 
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
11. ruang konseling,  
12. ruang UKS,  
 
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban,  
15. gudang, 
16. tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Stella Duce 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
6.  ruang lab. komputer,  
 
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
11. ruang konseling,  
12. ruang UKS,  
 
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban,  
15. gudang, 
16. tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
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7. Gondomanan SMA Negeri 10 1.  ruang kelas,        
2.  ruang lab. biologi,  
3.  ruang lab. fisika,  
4.  ruang lab. kimia,  
5.  ruang lab. komputer,  
 
6.  ruang pimpinan,  
7.  ruang guru,  
8. ruang tata usaha,      
9. tempat beribadah,  
10. ruang konseling,  
 
11. ruang UKS,  
12. ruang organisasi kesiswaan,  
13. jamban,  
14. gudang, 
 
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Gadjah Mada 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
  
4.  ruang guru,  
5. ruang tata usaha,      
6. ruang konseling, 
7. ruang UKS,  
8. ruang organisasi kesiswaan,  
9. jamban,  
Tidak Sesuai 1 
SMA Pangudi Luhur 1.  ruang kelas,         
2.  ruang lab. biologi,  
3.  ruang lab. fisika,  
4.  ruang lab. kimia,  
5.  ruang lab. komputer,  
6.  ruang lab. bahasa,  
 
7.  ruang pimpinan,  
8.  ruang guru,  
9. ruang tata usaha,      
10. tempat beribadah,  
11. ruang konseling,  
12. ruang UKS,  
 
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban,  
15. gudang, 
16. tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
SMA Santa Maria 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
6.  ruang lab. komputer,  
 
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
16. gudang, 
17. tempat bermain/berolahraga 
Sesuai 3 
8. Ngampilan SMA Muhammadiyah 5 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
6.  ruang lab. komputer,  
 
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
16. gudang, 
 
 
 
 
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
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9. Wirobrajan SMA Negeri 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
6.  ruang lab. komputer,  
 
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
16. gudang, 
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Bopkri 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang pimpinan,  
3.  ruang guru,  
 
4. ruang tata usaha,      
5. ruang konseling,  
6. ruang UKS,  
 
7. ruang organisasi kesiswaan,  
8. jamban,  
 
Tidak Sesuai 1 
SMA Muhammadiyah 3 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
 
6.  ruang lab. komputer,  
7.  ruang pimpinan,  
8.  ruang guru,  
9. ruang tata usaha,      
10. tempat beribadah,  
 
11. ruang konseling,  
12. ruang UKS,  
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban,  
15. gudang, 
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Muhammadiyah 7 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
6.  ruang lab. komputer,  
 
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling,  
 
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban,  
  15. gudang, 
  16. tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
SMA Pembangunan 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
 
6.  ruang lab. komputer,  
7.  ruang pimpinan,  
8.  ruang guru,  
9. ruang tata usaha,      
10. tempat beribadah,  
 
11. ruang organisasi kesiswaan,  
12. jamban,  
13. gudang, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
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10.  Gedongtengen SMA Ma’arif 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. fisika,  
4.  ruang lab. kimia,  
5.  ruang lab. komputer,  
6.  ruang lab. bahasa,  
 
7.  ruang pimpinan,  
8.  ruang guru,  
9. ruang tata usaha,      
10. tempat beribadah,  
11. ruang konseling,  
12. ruang UKS,  
 
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban,  
15. gudang, 
16. tempat bermain/berolahraga 
 
Kurang Sesuai 2 
11. Jetis SMA Negeri 11 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
6.  ruang lab. komputer,  
 
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
16. gudang, 
17. tempat bermain/berolahraga 
Sesuai 3 
SMA 17 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. komputer,  
4.  ruang pimpinan,  
 
5.  ruang guru,  
6. ruang tata usaha,      
7. ruang konseling,  
8. ruang org. kesiswaan,  
 
9. jamban,  
10. gudang, 
 
Tidak Sesuai 1 
SMABhinneka Tunggal 
Ika 
1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
6.  ruang lab. komputer,  
 
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
 16. gudang, 
 17. tempat bermain/berolahraga 
Kurang Sesuai 2 
SMA Taman Madya Jetis 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
 
6.  ruang lab. komputer,  
7.  ruang pimpinan,  
8.  ruang guru,  
9. ruang tata usaha,      
10. tempat beribadah,  
 
11. ruang konseling,  
12. ruang UKS,  
13. ruang organisasi kesiswaan,  
14. jamban,  
15. gudang, 
 
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
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12. Tegalrejo SMA Negeri 2 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
6.  ruang lab. komputer,  
 
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
16. gudang, 
17. tempat bermain/berolahraga 
 
Sesuai 3 
SMANegeri 4 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
6.  ruang lab. komputer,  
  
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling, 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
16. gudang, 
 17. tempat bermain/berolahraga 
Sesuai 3 
SMA Gotong Royong 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang pimpinan,  
4.  ruang guru,  
   
5. ruang tata usaha,      
6. ruang konseling,  
7. jamban,  
8. gudang, 
9. ruang sirkulasi 
 
Tidak Sesuai 1 
SMA Muhammadiyah 1 1.  ruang kelas,        
2.  ruang perpustakaan,      
3.  ruang lab. biologi,  
4.  ruang lab. fisika,  
5.  ruang lab. kimia,  
6.  ruang lab. komputer,  
 
7.  ruang lab. bahasa,  
8.  ruang pimpinan,  
9.  ruang guru,  
10. ruang tata usaha,      
11. tempat beribadah,  
12. ruang konseling,  
 
13. ruang UKS,  
14. ruang organisasi kesiswaan,  
15. jamban,  
16. gudang 
 
 
 
Kurang Sesuai 2 
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17. Tabel Skor dan Klasifikasi Fasilitas Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta Tahun 2011 
No 
Nama 
Kecamatan 
Nama SMA 
SKOR 
Total Skor Klasifikasi Satuan 
Pendidikan 
Lahan Bangunan 
Sarana 
Prasarana 
1 Mantrijeron SMA Negeri 7  3 3 3 3 12 Tinggi 
SMA Muhammadiyah 6 3 1 3 2 9 Sedang 
SMA Piri 2 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMA Sultan Agung 3 1 1 1 6 Rendah 
2 Kraton SMA Mataram 2 2 3 2 9 Sedang 
3 Mergangsan SMA Budi Luhur 3 2 3 1 9 Sedang 
SMA Marsudi Luhur 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMA Taman Madya IP 3 3 3 2 11 Tinggi 
4 Umbulharjo SMA Negeri 8 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMA Berbudi 2 3 3 2 10 Tinggi 
SMA Institut Indonesia 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMA Muhammadiyah 2 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMA Perak 3 1 3 1 8 Sedang 
SMA Sang Timur 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMA Santo Thomas 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMA Muhammadiyah 4 3 2 3 2 10 Tinggi 
5 Kotagede SMA Negeri 5 3 2 3 2 10 Tinggi 
SMA IT Abu Bakar 3 1 1 1 6 Rendah 
SMA Swasta Budaya 3 2 3 1 9 Sedang 
6 Gondokusuman SMA Negeri 3 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMA Negeri 6 3 2 3 2 10 Tinggi 
SMA Negeri 9 3 1 2 2 8 Sedang 
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SMA Bopkri 1 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMA Bopkri 2 3 2 3 2 10 Tinggi 
SMA Budya Wacana 3 3 3 2 11 Tinggi 
SMA Piri 1 3 2 3 2 10 Tinggi 
SMA Stella Duce 1 3 1 3 2 9 Sedang 
SMA Stella Duce 2 3 3 3 2 11 Tinggi 
7 Gondomanan SMA Negeri 10 3 1 2 2 8 Sedang 
   SMA Gadjah Mada 3 1 1 1 6 Rendah 
SMA Pangudi Luhur 3 1 2 2 8 Sedang 
SMA Santa Maria 3 3 3 3 12 Tinggi 
8 Ngampilan SMA Muhammadiyah 5 3 1 3 2 9 Sedang 
9 Wirobrajan SMA Negeri 1 3 2 3 2 10 Tinggi 
SMA Bopkri 3 3 2 2 1 8 Sedang 
SMA Muhammadiyah 3 3 2 2 2 9 Sedang 
SMA Muhammadiyah 7 3 2 3 2 10 Tinggi 
SMA Pembangunan 2 2 3 2 9 Sedang 
10  Gedongtengen SMA Ma’arif 3 2 3 2 10 Tinggi 
11 Jetis SMA Negeri 11 3 3 3 3 12 Tinggi 
SMA 17 3 3 3 1 10 Tinggi 
SMABhinneka Tunggal Ika 3 2 3 2 10 Tinggi 
SMA Taman Madya Jetis 2 2 3 2 9 Sedang 
12 Tegalrejo SMA Negeri 2 3 2 2 3 10 Tinggi 
SMANegeri 4 3 2 3 3 11 Tinggi 
SMA Gotong Royong 3 2 1 1 7 Sedang 
SMA Muhammadiyah 1 3 2 3 2 10 Tinggi 
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18. Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2011 
•  Angka Partisipasi Kasar ( APK )  
 
APK = 
 
      =   
               
                             
      
      =        
     
     
     
       =      160,127% 
 
•  Angka Partisipasi Murni  (APM )  
 
APM = 
  
  =  
                                      
                             
      
    =  
     
     
     
  =  134,36% 
 
19. Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta Tahun 
2011z 
•  Angka Partisipasi Kasar ( APK )  
 
APK =    
                
                              
      
=        
     
     
     
     =      119,929% 
 
•  Angka Partisipasi Murni  (APM )  
 
APM =  
                                        
                              
      
      =  
     
     
     
    =  93,17% 
 
 
 
Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu 
Jumlah penduduk kelompok usia tertentu 
X 100 
X 100 
Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu 
Jumlah penduduk usia tertentu 
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20. Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta Tahun 2011 
•  Angka Partisipasi Kasar ( APK )  
 
APK =    
                
                               
      
         =        
     
     
     
         =      69,82% 
 
•  Angka Partisipasi Murni  (APM )  
APM =  
                                        
                              
      
   =  
     
     
     
         =  49,80% 
 
 
 
